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RTE OFICIAL en el esscalafón de .'..os de su ernrplleo, teniente .h. tlfons.o Sebastián Abaque ia.ctu.alniente pee, colocándole último (D
O. núm. 4, de 1939), al
con arreglo a las emodific.acianeg a soilo, .(ti• cual icontlnuará
«ni) tal
que se -refiere testa ofi-den.
teniente der.) Ouurpo de Tren que le
/4- Iáo crfrriuni-oo a V. E. para.
gu oo- tué concedido 'pm orden circular núORDENES
ncecirriento -y cumffillmileruto. Sarce- mero 13.264, de 114 cle juitio
último
CITO DE TIERRA iona,
6 de enero de 1939.
P. D.,
(D. 0. nium. 179).
Lo canyurrIco a V. E. para su (n
CCION DE PERSONAL Señor... ‘
Á. COAD6111 lona, 6 de enero cle, 1-939.
nacimiento y 'cum111-1Erriento. 13aroe
p. D.,
SERVICIO DEL ARMA DE
A. CORDÓN
ASCENS06
AVLACION Señor...
NUM. 800
Núm. 798
Circular. E.xein.->. Sr. : Vista la Circular. Excmo. Sor.:
En typiiJca
.. propueta. de as.censo figrmulada p<yr ciOn dt4l
articulo c.egundo do la. orclenircu 1or.. ,.. T'...x.om.a. Sr. : He tenido
–.11 ,..z-ooner qued,las tenikrite-s •.a .Jefatura del Usuenpo (1,e. Invalido:4 citicular do `-.13 n.oviembre 1937
(D. (.).
,-(,1•,•:,,,-s de INFANTE-R.1A, prolefin NIQ:tarez) a favor de.1 jefe y: oficial núme,r0 '2(.1), lie rusuelto confhirruar
niv-3. P. Xlfredo Tourue N-Tez-S.0e_ ds.1 inneionado Cufirst.o que se rela- (tn ti: empleo de sarzeutto de Ftil..A
N
i), y D. F.--:ix Vallejo Ruiz, ascendi il tal a c-4_1:ittnuadión, %lb, itAsueRo TEMA, & les (rue figuran
kfa 14a.
,.‘ a dicho orap. 1.0 por
15rtene-s ei r_ ecknetkd<irles lels• t•.ni.p14-,cs que se indri- Ku:onte teleción, constituida¡Jen- el
a res n úJD s. 2-1.664 y ?A . B27 ( D. 4-) . can, ryor reunir lais oendicinivets que número
de cinco, que Isna,pif.ita. con
ecos 3:5 y :128), queden confirma.- ci,t-terin..na. 'el .arrtkulo pr.'znero de la don Juniti .Mar.in C.4.,rté-s y te!rmina
un su ant-Irior de.stino <Al Servi Ley de 12 de marzo de 1909 (e. L. con D. .1ne Nlaria Galipieo, pro
del Arma de AviaciOn». núm.. 60), y estar icemrprendsidok9 en cede ntele d.< II, E,j t'li cito Voluntario, asig
o (.-nnunioo a V. E. para. su co_
irn.e-nto y cufnIplimiento. Barese.
el tercero del reglatneoto de5 de ntir‘doilce las antiguedat'ker-sine a. riada
l
a. 7 de enero de 1939.
abril de 1933 (C. L. ,núm. 159), asritz_ uno ee señalan. (son efel.;tys admini.-3.-
nand‹-seles en lu nuevo empleo la trat..-vcs a partir de la IreviFta de Cü
efectividlad q ue a cada uno tse le m islario eigu ie n te a. la
fecha de *u
s-eña.:11. ingrt.so en el. s-)olihnftarlado; y
IL.mnio
OT.. Lo corrurnicio a' V. E. para Ail CO- 1 c13 Ile dicho empleo
•• atitig-üedades
ir.ocinit.'.t.-.nto y cturnEr4imiento. Ilfilree- igtialea
a 1 a3 que se »eñaltill, disfru
!(-.na, 6 «de enero de 1919.,
Han el ,e'rn.p.eo dup.PT:i0T inmediato,
venclo en prcmovri-103 tambikn 'rvl
P . TI , empleo de tenlente de la (misma Ar
ir-cufiar. Emano. -Sr.: Vifdta ..a Señor...
A. CORDÓN .rna, a.ntigUl4a.c1 de 15 de 1111T
tanda que 'promuev-e eil., mayor de RELACIÓN QUE SE CITA
ZO die 1537. a lcs cuatro prítrner, y
Esuvla. profesiona4Idee Atrma de '
la de primero del actual, al titimo,
tIlería D. Eranciscáll Mila Zapata,
A teniente coronel con elecbce adirriu,tra,tiTcs de igual
;ila Agrupactán Sur de Defensa de. Mayor D. Frarritsco
Ile.':iclo Cid- fecha, en raz,Sn a 1.4ms que (1..(e
ha co
ad8, por '..a que tsolicitia rectilka- yo, (son
•:fectividad de 127 de idieietrn- rTesPnndiao en la Testroctiva. F.O.ca!'a
In &lis antigdad erz el emp t-o 1->r1. de 1938.
de oficialfii, .a cuyo ffeto 'él jf■fe de
e tenieute, can &mego a lo dierpticts- A capitiin
,*ia Un +dad donde ,prelstan -servicio re
o syn :.a orden circular núm. 11.644, Tili,,ient,e D. Andr¿e Menéndez
milirán UMI :papeleta non Vais fesliss
11 ce mayo último (D. O. nárne- nent;ndez, con ;e.f.ectiv5d.tüd de pri-
de ín.acifrniento, ingrimo en f‘l zerviclo
To 159), teniendo en cuenta que r_11 mem 'de diciembre de 1938.
y atqcen•o a rabo.
•
l'Al comunico a V, E. para su co
teturrertle ha permanecido en cona- Barcell:na, I (lie onero de 1919.—
-isi.mte activjkled proleslional y que A. Cordón.
1.i-cimiento y eurnplilmionto. Barre
1r>rft, .* em-ro de .1939.
redne Lee dilemlás ooncliiérionets qu e: ext-
A <1
.."'" la citada dIspeoicibri, he reoueltto Núm.8ozA.CORDÓN
P. D.,
4qtae led aludido jebe "disfrute ea 4:I
eTnrico dt, teniente la anItiplediad de
Señor...
RP.LACION Ue SP.
" de tserytiren3bne de 1921 y tul. 4-.1 do Q
CITA
11 ua Maxin Cortés, ocia tve, an-vapixan da de 10 de aibrA de 1927, Jn
11~d ttiatlesdad de
1 aept-Wenbre 535."4ri «uhaietent, la. de 19 di D. litartiu del 0'.uno Ewpi-n"keio de igua on el «molen de mayor. ir
1
•
«1.
CIAL
Nilm. 802
P. D.,
A.. CORDÓN
ANTIGUEDAD
NUI.11 7g9
Circular. Ex.~. gr.: He túnido
a bien dispon^r nuelde ei*Net» eil
aLicenso a capí.tán de Int anfteTía, pro
tes:onal, Collef'dkrio por °inciten circu
ir núm. 257, de 31 de diáciembre
11 ds azero ds 1959
D. inton:* Pininos Querida, *lem.
D. José Picazo Navarro, eon la de
7 s4ptilembcre 11134.
D. José María Galipisnas, *un la
de 5 ertero 1937.
Bar<Ngione, O de «nem de 1939.—
A. Cardón.
Ndin. 1103
Circular. Excmo. Sr.: Pea nee,essi
dadei de'.• servicio y en U430 de has
atribuc...onee que me el-a,tán carderi_
dr_s, he TeSue',to ccmceder el eTnpleo
de teniente de INFANTERIA, a las
ele.'rrentz,\s de :a misa-na Arma D. Jo-sé
Febrer MaTi, D. Fnancisco Pedro Bo
ronat y D. José Sánchez Beurrrnio,
112r ser las más antiguas de su Escala
y efter clasificadDs ccrriveriten,teimen_
te iT ael. Gabinete cle Información y
Ccntr(d, :los clialeG covitTán en reu
nu,vo e.rrm-Yle‘). la antifrüeded y efe-c_
rtdministrat:ve-s de uriTnkro del
actual. ca1ocán-r1^.4- /en ia respe,:cti
v Escala por Ti ÍZUTOS/N orden de al_nrti
onf--1.ed pels-endo di'stiniados• en FTU
1s 21. 105 y 136
Br:c-arirs rfr-Fnell-tivernente.
Ln crznunico s V. E. rara su co_
Ti r'H rn "T1 tO "17 cum,rTfliffltO. B.3.7Nce -
hile, 7 de enoro de 1919.
. D.,
A. ConnóN
Señnr.
Núm. 8-D4
Circular. Excmo Sr.: He otpn-:.do
bien :.-<r•csnovier al e:npl«eg c'e te
niente de complemento cl-e-1 Arma de
INFANTERIA, te!' a'.1érez de dicha
E.c-ala y A.nrna D. Juan Vilar Ga
ballerro, par haber acreditado que
vien_e, prrest.ando servicioe en Uni
dadeet tacüvets del Ejéscito des-de el
rrre de abril de 1937 y lhallersg.- lavo
-rabi'emente •lasificedio por el G-a,H
mete de Información y Gontrrol, por
wplirsciZn del decrre,to de 115 febrero
(le 1917 (D. O. antím. 42),- disfrutando
en e: emplreo eelt.§e confiere la an_
firi•isd:ed 4-, 2,5 de se,ptie-mbre de 1937
adrministrattives a partir de
la revigta de mere aictual, quedando
crrnfirmedn ten re. 139 Brigada Mixta,
Lo cr,rmunico a V. E. para. su co
nocimiento y curBplirnitairto. BaJ-ce
Ione, 6 die etiero de 1939.
P. D••
A. CORDÓN
Señor...
1:1 . 505
Circular. Zurnb. 5r. : Callicedloe
favorablemente par el G-abi'n'ete de
Infr-rmación y Control de en-te Minis
terio, los alférecea 4e CABALLE:RIA
de la Eeca la de Ccnint pletn ente., D. Ak..
tor..rk? Orteíra Coetta. y D. ano
Oa t al án Antón, afecto» as)
"
C. R. 1. M.
número le y a la Ocianisi dfn Regula
dora da Can rail del Ej&mito del
J
-SI.
e
'
• •ketl. :t;
4;11
.1"
r
D . O . minn . 11
1Ebro, resq»c tiyam en be, be re:n.10'1.o
eanoederles el aacernaos,J mcplep de
tenieate de I a cit&d'a Arma y Elerce¿a,
3,17eglo a lo dispuest•o en el de
creto de 10 de febrero de 1938 (D. O.
nún›Pro 42), a¿.griándokls e:n su nuevto
em p.c.() ,la antisciiedad de 25 d.e serp_
thetria bre de 1937 y efectos ardtai n istra
tivos a. partir de La revista del pre
sente mes, pasando destinadas al Qua_
dro Eventual del Ejército del; Ebro,
il100Tpaa-ándosi3 can urgencia.
_Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiJento. Barce
lona. 7 de enero de 1939.
Señor...
P. II.,
A. CORDÓN
Núm. .8,0()
C rceu Iar. Exen . r. : Vista la
propuesta `formulada por la Jefatura
de": CUERPO DE IN\'_•k_LI.DOS MI
LITARES ta favor de •,06 -ba-idas
del eita.do Cuerpo D. Juftián Oliva
-r(s Sánchez y D. Enrique Martín
Sanc_hez he tenido a bien concedter
leks el eimplieo & subayudante par
egtzr acNo?.idrIts lakba1.9 segunda
de la Ley de 15 de sepmbre de
1932 (O. L. núm. 515) y reunir leas
1) ;ndiciones que deterin.i-na ar
tícuP.o 12 del reclaTnento del Cuel-90 ,
5 5 de fabril de 19.33 (C. L. núme
tr(: 159), *debiendo disfrutar re e_bec
tivietad en Era rnwoem.pleo de 1 y
3 de diciembre >ect
ni ent•:.'.
Lo ormuunico a V. E. para su co
nc,.c.i•miento y cu1flpl'..1.-n'eníto. Sal-T
ierna, 6 de grwro dv 1939.
P. D..
A. COI< INtl
Señor....
•
Núm. 807
Circular. Excmo. •Sr.: Vistats %as
pronues-ta5t farm ad as tpor el jefe del
C. R. I. M. núm. 16, para cni•brirr
captes en el empleo de sargento de
INFANTERIA, he resuello a.prebarl-as
y ccrafirmaa en di c.ho empleo a don
Franco ..ktirnijas Onsa'z, D. José
«Martín Guti.é-rrez y D. Azustín Bahaté
Oom.spany, par haber sido cone-idera
dirxq aptos para ello, eenaii.iintclolee lats
antigüedad k n de me.yo, 22 ty 12
de abril de 193S, resznecti.vamente, fe
cha de eu rnayi lii.ac in earno sargen_.
tos en reem-rvs. crwn efectrus
trrativos a partir de la rev4sta de Clo
mis.a.rio sicruiento al mes •u ín_
(.,ntryyrikeitsn, •Iphéisn.do mear deettf-ina
(1~ e I h Tiritmdfi 1,tfileta., e. la que
efectuarán su incotrporacián can ur
ptne .
- I') (Nom unim a V. F.. i co_
n ci.mebn4o y cu mn'Yignietrrto. itarroe
lona, 7 .de enero de 1939.
Sehor...
P. D.
A. CORDÓN
C" *,
Á .1...
.
•
CON FI Ill&A,CION D13 EMPLEOS
N‹un. 8d3 .c.1
Circular. Excmo. el. : He ~el_
. 1
•.-:
to quede reotifioada la arden .circu- i
iaz núm. 21.286, de 19 de octubre út-
*4
k
timo (D. O. iitim /28.1), 4-)cc lo que -4
respecta al personal de Milicias de
lA e 1guiente trIelaci«Se , que empiema •2 1
íl4
cc:1n lel tenien.te D. Miguel Palleje -1.•;• ..,
. Comixany 7 termina con e•li sargento
D. José López Martírbez, en el senti_
' r
1
do de que la antif.7iledad ch.n que se
)
le leonfirma ets la <lúe )se expresa ,1y no la deberminada en la aludida
orden cirroular„
Lo eptrnuniza *3- V. E. para su co_
nacimiento y cumplira)ene-tY. Baaloe
lona, 7 de eneiso de 1939.
r. 1).•
A. CORDÓN
Se fiO"
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
D. Migue¿ Pallejta Ogmpany,
antigüedad de 1 de marzo de 1933.
Sargentos
D. ,Francissua Aleacraz Sánchez, con
arytigüedad de 1 mayo de 1938.
D. José López Ma.rtínez, c(xn le de
enero de 1938.
Barrcelon.a, 7 de enero de 1939.—
'A . Cardón.
Ntírrn. 809
Circular. Eximo. Sr.: En resolu
ción a instan«cia prese.ntada por el
cabo .apto para sargento en la reser
va, D. Martín Casa.d.-_, Va'.enzuela,
in(vvilirLado del reinnrpeazo Litt 1920,
he tenido a bien disponer quede can
til-mudo nn el eanp:eo cb-. sargento de
INFANTERIA, en activg, COn a.n
ticüed.ad 'de primero riel actual y
efectos, administrativos a parrtir de
la rnioma fech., -pr serle de apli
cación ice preceptos defli decreto de
22 de idiciembrq de 1933 ,(D. O. nú
mero 301), quedtando dostinsecky sen
Unidad de Trabajadores de Ingewie
ros ntkrn. 122, <lel IX Cuerpo de Ejér
cito, hatsta que MIS Dan:nado a filas
e-u :remplazo.
Lo scpirrunico S. V. E. para gni oo
necinti ento cumplimiento. »arce
lon-a, 6 de enero -de 1939.
Corahrg
Señor...
Núm. 810
Circular. Elcomo. Sr. : Da Tescilu
ci instancia priesent,acia poir .3e1
cabo apto para sargenteo len la yeer
va D. Nicolás Cu.arteno G11, mv
radio del reemplazo de 1920, hl ,ténido
a bien diapane« quede confirmillo
01 empleo de sarrgenk, INWVTE
RIA, en act, c* 1 de
primero del aicitt*l. y arfecitioo~
nistrativos 41e La tnientíIe
cha, par serie aplicación los.,pre
,
•
•
. 31" i‘.•
1
,
,
.
1
dB
•
• (..-r "1:',
f 411, 2
N.L
p. .
•
.g•
;1114
•
D. O.
••••.
ntt.m.
eeptoe del decreto de 04 ele diciembre
de 1933 (Ti O. nána. 4Ó1), quedando
deepti^.....-lo Batallh. de Obras y
" forudicación túrn. 46, hasta que
tiea llamado su reamtplazo.
Lo comunioo a V. B perra su co
nociminto cumplim.ento. Baroe
* lona, 6 de enero de 1939.
P.
A. Cozubórz
Señor._
CONFIR-NIACION DE EM_PLEOS A
PE4SONAL DE INGENIEROS
Nt:trT. 81
Circular. Ex‹.-..mo• Sr.: Petra legali
zar la situación del Personal de IN_
GENIEROS a qu...eneth se les ha con
cedido asimilaciones o equiparaciOILOS
a distintas Lategarías dell Ejército,
que vienen prestando los serviel e, die
frente para que fueron nombrados, al
igual que el personal
L procedente de
MLcia,.he tenido a. bien disponeer
lD siguiente:
Primero. Se hace extensivo al ver
:
al de Ingenic,res asimi:ado o equi_
parawlo a las categorías del Ejt1pc.ito,
dis,puesto en las Órd.ené:s circulares
de 22 de septi-mbre y 1F1 de octubre
de 11k9,7 (D. O. rahns. Mg y 555).
-5:ezundo. Por los jefe-= /Lo las Uni
.. dadts donde en la actuaded prestan
9ervricio remilirá ron toda unv,en
cia. a :la Comisión Refirinra do N■hm_
brarnientris de la Esinala de Milicias,
1.a hoja dorlarstori 8, presentada por
a. _
el intere r a .nue reflore el apar
tado cl del 'ardí-culo sént-i.rrio de La
erdpm eiTcula.r primeramente cilteda,
v certificado de ii-Yres.encila exprdido
per •11 jete, Te acuerdo con el cornsi
41.1 in dele.rzadt'r d.e Guerra de I& Unri_
d4.1,-1 y pl interventeTr de revistas, en
o
• •4*
•
11 dt enero de 19»
nocimiento y zumplizniento. Urce_
lona, 7 de enero de 1939.
t. D.,
A. ConnáN
Señor...
CURSOS
Núm. 8121
Ci rcuIar. Eic713.o Sr. : 'lLe tenido
a bien disiponer que al at.rféres de
Compltanento de ARTILLERIA dzea
Rioardo García de Nieves, residente
en Villajoyosa (Alicante), se presente
al objeto de efectuar un cursllo de
capacitación, al C. O. P. A. núme
ro 1, inompor4ndase con urgencia.
Lo comunico .a V. E. pare. su oo
irkimiento y cumplimiento. Baroe_
lona, 9 de enero de 1939.
Señor...
.to har:í k•nen&tar•
D•oerre-sicitin oficinl por la que
P ooncedió la asizr.iltación Oequi
pmracion
Fe•he de la primera rervista que
instificó con la a,similación o iequi
Parar on ennicecilda.
n>1 liaracids,n de ICS ICTVi 015
que ha prestado irrinterrummidemente.
Tercero. Para sfrr confirmad'en
10e3 r-rnenleos que los certesponda. eerá
•hrlflicir'yn -precios haber juritificado
en PUOS la. revi,sta UVI mes de eep_
te.mtyte de 1937, no dek.iendo los je
ifk* de Unidad curr-arr docuanentación
klizunia en La que no se hasta CO(111904T
se ha cumplido este requisdo.
Cuarto. Lo' que no hubiesen re
mitido aval político o sindical, lo en_
vffirán ccfn los 1(kal ÁiS docuznentos,
por fter éste iryditspensable raza su
contirrnecién.
Quinto. Al personal-que se le haya
concedido l&asimib'sci4n o equiparla
ción detrpuise de la fecha citiarla, no
se loa confirrnaxá, peno continuarán
gn el disfrute de ellaa, mientras
Pro-sten el servicio cara el cubil le
fu4 conendida.
Lo comunico a V. E. parra eu oo
P. Ti.,
A. Corun6-,4
DESTINOS
NÚ5n . 813
Circular. Excmo. Sr.: He restiel_
to que el ite-niente c-ironel de CABA
LLERIA D. G-ahri41 Iyquik\rdo Jimé
nez, s*.a nombrado jefe de Ek-taido
Mayor del XXIV Cuerpo de Ejército,
dekendo incoll),-Nrar:e C4JT1 urtzencia.
Lo cf.niunird, a V. E. para su co_
nocinviento y :eumplimierblo. Baree
1,,.na, 7 de en.:_r3 de 1939.
P. n.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 814
Circular. Excmo. Sr.: ‘He tenido
a bien disponer que el teniente caro
nel ARTILLERIA D. Antonio Ca_
runcho Astray, ascendido por circu
lar núm. 164, de primero del actual
(D. O. núm. 3), quede conlirtnado
en su dest:no de a Direación de
Transpcyrtes por Ca.rretl-ra.
Lo comunico a V. E. Tiara su co
naeirniernto y curnp•imiento. Barree_
lona., '7 de enro de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
1B11
Núm. 86
Circular. Excmo. Sr.: He reetuelto
qu e el teniente eonenel
de Carabiine
r-4z D. Rird5 Góanez Garrete., oese
en el mando ríe La 56 División y que
de a dispoelición de la Subsecrertarrfa
de..1 Ejército <le (Tierra, pura u¿rberior
&estimo
Lo com.unicio • Y. E. pare sru
nacimiento y cumplimitento.
loma, '7 de ene)ro de 1939. y.
A. CoaDótv
Señor...
Núm. 817
Circular. Excmo. Sr.: Be resuelto
que el mayor de Csrabineme
D. Eva_
risto Erpto Urruchue., °ese en el
mando de la 179 Brigada Mixta y
quede a disposición de la Subsecre
taría del Ejército de T.:erra, para ul
terior destino.
Lo c•c‘mu-nioo a V. E. para su oo_
nocimiento y eu_mplimiento. Baroe
lona, 7 de enero de 1939.
Nú,rn. Sis
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Segurid.ad
D. Franci.sco Galán Rodriguez, cese
ert etli mando del XI Cuerpo de Ejér
cito y pass destinado l Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Lo cornuniao a V. E. para su oo_
ruocento :y cumpl,..miento. Banoe
lona, 7 de enero de 1939.
• PD.,
A. CORD(571
Seilor...
•
P.
A. ConDóm
Señor...
Núm. 818
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bi,en dispon-r que el cntayrd• de IN
FANTERIA. profesional D. Adalberto
Escribano de la Igia,rrvese debti_
nado al Cuarte! General d4,1 Ejercito
•t,1 E.ste, qwdanydo rectificada en 0,a;the
cfliAido orrdefl eirctiar núm. 26.019,
fjn 25 de dicir-rnbre próLinto pasado
( D . O. núm.
Lo ■comunico a V. E. parre. FM, co
T1 (‘ rimi PT1 t4) y etirnr-Arim iento , 11arree
7 de ene.ro de 1319.
P. ..
A. Centrém
Señor...
Núm. SR)
Circular. Excmo. Er. }te tonido
a bien disponer quede rectiiiioaida La
relación inserta a corptinuaci4n de la
orden circular núm. 26.142, de
diciembre próx.:1mo .paeuido (D. O. nú
mero 344), en lel •seartido de que el
mayar de INFANTERIA D. Viicente
Ibars Barrachina., deetitnadh a S122
Brigada Mixta, es en ca:mpaña, pro..
r.ederte de la Eibegtela Popular de
Guerre. y no de Milicias corno por
erre• figura en ;la •mima.
Lo comunico a V. E. para ePu
nocim.:ento y cumplimiento. llaroe
lona, 7 de enero de 1939.
p•
A. CORDÓN
Señor...
Nijnt 82.3
Circular. Excmo. Sr.: He resue¿to
que el m,e.yor de INFANTERIA, en
campafla., de Milicias, D. Luis (»J
efa Vega, ceras er el mando de la 81
BrIgada Mixta y itee a d~petiar
11 de e_ncro ci. 139
igual oorneticlo en le.25 Brigada Mix
debiendq lincorparanse Icon 11T
*rancia.
Lo comulnioo a V. E. para au
niocimiento y icurnplimien.to. Barce
lona, 7 de empero de 1939.
Soll4r• • -
./
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 821
Circular. Excmo. Sr.: Be reelu..Q10
que 1 waylor de INFANTERIA, en
campaA a, de MiLicias, D. Isidccro
Banderas Fueyo, cese en el mando
de la 114 Brigada Mixta y pase a
de_semciu'iar u al cometido eca 1153. 210
Brigada Mixta, debiendoincorporaroonurgencia.
Lo coanunlco e V. E. para su c()-
nacimiento y cumplimiento. Ilaree
lorul, 7 de enero de 1939.
P. D.,
CORD&M
@telar
Núm. 822
Circular. Excmo. Sr.: He resudto
que el -o d INTWDE.NCIA..
profeeionaJ, D. Anttonio Feamandez
Arjona de! Cuadro Even tual del
Ejército de Extremadura, pero pref
tarado siervicio ~o Jefe Administra
tb.% del Hospital Base de Albacete,
(ruede confirmado en el expresarlo
cono.
LD comunleo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimilento. Barce
lema, 6 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Niim.S23
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 1.ir jefets ca1jiC06 de SA-NIDAD
MILITAR, así como los asicrnilados
rnayorrers tnéclico«) y un seimiJlaclgo
a msyocr acilontbliogo que figunan en
la trilr-upute relación, pasen a cubrir
derstinos que en )4a misma se se
fia]arn, inc-o/Tporándoee con urgencia.
Lo comunico a V. E. ?para su c-o
nocimientiy y cunapl iznciNetnto. B&r ce
iona, 4 de enero *die 1939.
Seriar.
P. IP.,
A. CORDÓN
.•
RELACIÓN 0171a 515 CITA
Mayores médicos profesiormles
D. Eusebio Naveroerrada Rodríguez,
óe 1aMides en5m. 17, de ba 4ru
paciá1 Hoc4)jtal.a.1-ide Vale/leida., al
Mirl.^.tar Be de 1.2.
-rupa.z. (Sr, (CAYnfinnaci )
D. Autonio Itomán Durán, de la
ClInica Paiquiátni•ca Militar de se
gunda Dernarcacián 88.nálaria, a la
Clínica ntkrn. 4 .(Jitanta) dh la Agru
pación Hoopitalexia de afklicoy. (Con
firtnácIn.)
a
,D.' c. núm. 11
Mayores médicos provisionales
D. Juan Salvadr,v Roca, as 32
Divisián, a los Puestas de el:agilice
ción del XI Cuerpo de Ejéncito. .(F.)
D. Fernando Fi4o Arbó, de la 30
División, a Ice Puestos de aasifiaca
ción del Xl Cuerpo de Ejército. (F.)
D. M.:guel García Quintana, del
Ejr-rs'.4an d.bJ EIrD, a lew PubeA,Vs
Ciasifica.ción de:. XII Cuerpo de Ejer
cito. (F.)
D. Pascual Aroca He.rrrictsell, de a
Las Órdenesdl Gerneral Comandante
•del Grupo die. Ejercitos de la zata
Centro-Sur. .al Hct5pitia1 Militar de
Alcal-á de Henar*. (F.)
D. Joaquín Membrado Esclartín, de
Arutpación Medica de Barcelona,
hil Hcsr2itail Bafe de la rnism^,
Azrupac'n. (Confirmación.)
D. Guille-rmo Miuntaner Pou.
Hos-pital de °empaña del XVIII
Cuerpo de Ejército, te. la 011náca nu
mero 13 (Sitzes), c01-n10 Jefe de Ser
vicios, habiendo aumplido el tiempo
de obligatATia peralanenci EL el el
frente.
Aasimilados a mayor médico
D. Jel é Luis Martín de Antonio,
4'1 Comité CeT..tral de ECI-ucacin Pre
anilitar, al Hóspittail Militar Base de
la Agrupación Médica de Barce;onia.
(C_Ionfirmación.)
D. Ramón Ali/neo GiarIcía. del Ho
n:i-al Ba.sde de Barcelona, a■
Hospital Militar Base dell Grupo
dic.° de dicha. plaza. (Confirmación.)
D. Francisco Blavia Pirntk5, de la
Médica de Barcelona, al
Hos,pita.! Base de !a m.irnia
A.g-rupacion. (Cerifirmación.)
D. Ancel Eisquembre Carr(7a, de la
í i 3. 'TIúm de la Agrupoción
Ille.spital'a-ria de Valencila, la la C11-
nioa núm. 7 ( Req-u e_na ) , la mis
ma Agrupación. (Oonfirrrna.clon.)
D. Luis Segura Gisbert, la Clí
nica 'núm. 2, rle a Agru,pación Hos
pitalarria de Álcoy, a Ja 0:.ínica nrúk
mero 1, de la /n'etnia Agrupación.
.(Cbntirmación.)
Asimilado a mayor odontólogo
D. Joaquín de Val y Vera, de a las
órdenes del Directocr de los Servicios
Sanitarios del. Ejércrito (lel Centro, a
la !primera Derniarcaciáln ISarritaris,
para prestar servic.:os en la CILnice
Odontológica de Guarnición de ,Alba
cete.
Barcelona, 4 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 824
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disporrer Itue el mayor de
OY1rINAS MILITARES, emcretario
de la Comandancia Miuitar de Puer
tollann, D. Mateo 6a11a Gaya-, pase
destinado fi la Sa!&a Sexta de.1 Tribu
nal Supretmo (fl.ocibn DieGe-7.acla en
Maidr:x1).
Lo oomunko a V. E. para sv oo
•
nc -izni<nnt‘y y cumplimiento. Barcr
1°1 ., 7cle genero de 1939.
P. D.
A. Cozwów
Núm. 825
Circular. Ex.c.nao. 8r.: Be tenido
L bi.e.ri disponer que el capitán tle
INFANTERIA, prcxfesionial, D Pablo
Pastor García, de la 176 Briwiáa
Mixta, pase delstinacto a esta Subse
cretaría (Seccihn de Personal), par
llevar q.,-u.nee irneses che servicio en
e' Irente, tener treinta y siete sl.flos
de edad y encontrarse entermo, de_
hiendo incorporarse con urgencia.
Lo carn.unia) a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de enero de 1939
Befior...
P. D.,
A. CoRn.(5%
Niim.826
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que e] -per
sonal de 1NFANTERIA, proceden
te de Milicias, que figura en la si
guiente relación, que ecipieza con
el capitán D. Joaquín Ruiz --Rome
ra y termina con el sargento don
Pedro 151uñoz Ramírez, pasen a cu
brir los deminos que se indican,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administratIvos a
partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 8 de enero de 1939.
P. D.,
A. GORDÓW
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Joaquín Ruiz Romera, de]
Ejército dell Centro, al Cuadro Even
tual del Ejército de Andaeucia•
D. Emilio Sancho Sorto, de la
Dirección ck Transportes del Ejér
cito del Centro, al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
D. José Moncaydia Luna, de re
emplazo por herido en Gandía, al
Cuadro -Eventual dei Ejército de
Levante.
Tenientes
D. Antonio Rocamora Berrhabeu,
de reemp!azo por herido en Orihue
la (Alicante), al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
D. Anselrno Pérez Tarín, de re
empazo por herido en Valencia,-al
Cuadro Eventual) dell Ejéro de
Levante.
D. Celestino :Garrido ISIeldratio,
o
1l D
. Francisco Campos Campos,
..
a la 36 Belgrado M.ix.tia. (Confir
1 mación•)
I. D. Silvestre Martínez Balleste
1 ros, hdern Id.
rD. Francsco Galán Moreno, íd.ídem.
,.
' D. José Mercader Pelón, a la 203t Brig-ada Mixta. (Confirmación.)D. José Poch Peramanch, a la 84Brigada Mixta. (Confirmación.)D. Juan García Martinez, idemidem.
..! - • •■ • 4
•-•
-
D. nú.rn. 11
.
•
•■•
.
--
N, •
,
del. Ejército del Ebro, al Cuartel
General de 74 División.
D. Tomás ■lurillo D-ávila, de re
empilazo por herido en Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército dé
Extremadura.
D. Ovidio Castillo. Fernández, al
Cuartel General de la 21 División.
(Confirmación.)
D. Isidro Peñasco Pintado, al
Cuadro Eventual del Ejérvito de
Extremadura.
• D. Ma.nuel Poveda Boluda, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Angel 'Fernández Franco, del
Ejército &fi Ebro, a la 218 Bri
gada Mixta.
D. Andrés Monso Palenzuela,
de reemplazo por herido en Alme
ría, a Cuadro Eventual del Ejér
cito de And:aluda_
D. Aureliano Rodríguez Rodrí
guez, del Ejército del Norte, a la
23 Brigada Mixta.
D. Manuel Sán.chez Cortina, a
:11 36 Brigad'a Mixta. (Confinma
I). Vicente IZovira Avellaneda,
kle.m íd.
D. Andrés Vivancos Ylinocci, íd.
kiem.
D. Gumersindo Díaz Vázquez, a
La 84 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Rosendo Durán Corbera, id'.
ídem.
D. Adolfo Sánchez García, a la
177 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Emo Leiro Martín, a la 122
Brigada Mixta. (Confirmación.)
Sargentos en campaña
D. Antonio Fernández Ponce, de
la 46 División, a la 242 Brigada_
D. Julián Gómez Mesorver, del
C. R. I. M. número .16, a la 23 Bri
gada Mixta.
•••••■
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D. .katonio Amores Batlle, id.
ídem.
D. Casimiro
Pab!o Stana Paiars, ídem íd.
D. Pedro González Cascales,
ídem íd.
D. Joaquín Nava ._irtemir, íd.
ídem.
D. Gil Cercos, ídem íd.
Urja'. Ramón, ¡dem
Vicente
D. Ramón Ramis Laplana, íd.
ídem.
I). Antonio
(dein.
D. José Cal.lero Novell, ídem
l). José
ídem.
D. Jaime Armengol Id.
ídem.
D. José Lac.11austr-a Calvo, a 1D.
177 Brigada Mixta. (CorxIirrna
ción.)
D. Francisco Fernández Asenjo,
a la séptima División. (Confirma
ción.)
I). Damián
ídem.
I). Pedro Marco Marco, a. la
Baste de Instrucción de :a 55 Di
visión, (Confirmación.)
D. Pedro Calvo Polo, klern id.
D. Miguel Torres Alba, al Cuar
heti Ge.ne`ral dol XXIII Cuerpo de
Ejército.
Ju.au Arevatillo Torres, al
Cuartel General de La octava Di
visión. (Confirmación.)
Sargentos de Milicias
D. Manuel Miínguez Rey, de
reempliazo por hedido en Madrid,
al Cuaidro Eventual dell Ejército
de Extremadura.
D. Camilo Alfonso Peris, de
reeJnptazo por herido en Benetu
ser (Valencia), al Cuadro Even
tual (Del Ejército- de Levante.
D. Dic-nisio Daz López, a la
194 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Manuel Rojag. Roas,
reemrilazo por herikbp, a la i2.it
Brigada Mixta.
D. Mariano Guijarro Gil, de
reemplazo por herido en Madrid,
ab I Cuerpo de Ejército.
D. Ricardo Blesa Sánchez, de
rcempla.zo por herido en Madrid,
an Cuadro Eventual del' Ejército
de Extremadura.
D. Angel Villanueva Puentes, Id.
D. Fernando Cutillais Quesada,
a la 23 Brigada Mixta.
D. Ramón. Bernández Viñas, del
Ejército del Norte, a la 3,3 Briga
da Mixta.
ViVas Villas, ídem
B:osca Sugrañes, ídem
■Ioreno C respo , id.
D. Francisco Martínez Cantó, de
reemplazo por herido en Petrel
(Alicante), al Cuadro Eventuad. del
Ejérrito de Extremadura.
D. Francisco Núñez Morago, de'
Ejénci,to del Ebro, a la 318 Briga
da Mixta::
D. José Costa Noguero, de reern
pTazo por herido en Valencia, al
Cuadro Eventual d'el Ejército de
Levante.
D. Salvador Momblanch Madina,
de reemplazo por herido en Muro
die Alcoy, Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
D. Julián Avilés Díez, a "...a 529
Brigada Mixta. (Con.finmación.)
D. Bernardo Benito Expósito, a
la 36 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. °bojo Sellés Poveda, ídem.
klern.
D. Francisco Plaza Garufa, (dem
idem.
D. Juan Vázquez Rodriguez, id.
idem
D. Expe<flto García Portugués.
ídeln. id.
D. Miguel Villanueva Balleste
ros, a la 203 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. José Navarro Gómez, ídem
ídem.
D. José Béjar Muñoz, Id. ídem.
D. Sixto Duro Fernández, a la
177 Brigadu Mi xta. (Confirma
ción.)
D. José Alvarez Martínez, a Ll
106 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
(1). Pedro Muñoz Ramírez, ídem.
¿dem.
Barcelona, 8 de enero de .1939.
A . Cordón ,
Núm. 827
CircWar. Exorno. Sr. : Re te
nido a bien. disrponier que l capi
tán D. Pattritio Martfn del Caño,
y e) sargento D. Jacinto Martín
Moreno, ambos de INFANTERIA,
procedentes de Milicias, cesen en
ta, situación ?Je procesado en quft
Sle hallan y pasen destinadtts al
Cuadro Eventual del Ejército ¿le
Extremadura, y a la 33 BrigaldaMixta, reecivamenete, incorpo
rándose cory urgencia y suctiendiN
electos administrativas a partir dela revista dell mes aatual..
L'o comunico • V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8-de enero de 1939.
Sedar...
r.
A. Ct)aDdit
204 11 de cuero dt- 1W9
Núm. /5.2
Ctrruinr. Excmo. Sr. : He Te -
sucho que el personal deil Arma
de C.A.I'ALLERIA glIt- en
la sigruierrte rel.ación, que esm.pie
za con el capitán D. Vicente Bou
Carrascosa y termina con el sar
gento de cornip'/wsnento D. Aifon
so 'Manzano Blázquez, pasen a
cy:upar los destinos que se indi
can, incorporándos_e con urgencia.
Lo comunico a V E. para su
conncimiento y cuirnprirniento. Bar
ce.1.0na, 9 de enero de 1939.
P. D.•
A. GDR.Dór<
Señor...
TIELACIÓN QUE SE CITA
Cap:tán profts:onal D. Vicente
Bou Carirasccrsa, del Cuadro Even
tua•: del Ejército de Extremadura;
al Cuarte} General de la 36 Divi
sión.
Capitán en campaña, de
cias, D. Francisco Guti -Irrez Ro
pero, de la lo Divisiófl, a: Cu.ar
te'. General de la 68 División.
Otro, D. Valentin Plaza I'llarrín,
d•.1 IX Cuerpo de Ejército, al
Cuartel General de a 51
Otro, D. José Luis del Pino To
más, del Cuadro Eventua*.' del
Ejército de Extremadura, a] Cuar
Genera£ de la 29 División.
Teniente profesional D. Antonio
Cazalla López, del Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
a le 66 Brigada Mixta.
Teniente en _campaña D. Auto_
nio Elaisco Avalos, de a Si Bri
gada Mixta, a h 189 Brigada
Mixta.
Otro, D. José Ortiz Forné-s, de
La 46 Brigad..a Mixta, a la 25 Br',-
gacia Mixta.
Otro, D. Pedro Alvarez Sotcrna
yor, de l 46 Brigada Mizta, a. la
20 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Botella Ferrán
diz, de la 86 Brigada. Mixta, a la
y91 Brigada Mixta.
Teniente en campaña, de Mi
das, D. Diego Dávi'a Tarnayo, de
la 47 Brigacin M.irta, a la ;13 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Joaquín Criado Ruiz,
del Re-girniento de Caballería nú
mero 9, a la 309 Brigada Mixta.
Sargento profesional D. Felipe
Gómez Frutos, de la 103 Brigada
Mixta, a la 61-Brigada Mixta.
Sargento de complemento don
Luis de la Cruz Gómez, del Cua
dro Eventual de i Ejército de Ex
trernadwa, a la 25 Brigada Ma•
•
al■
D. O. nunli 11
Otro, P. Alfonso Manzano B!áz
quez, dr'. Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura, a la 189
Dr:Izada Mixta.
5 de e:lero dt. 19_39.
A
. Cordón.
Núm. 8.29
-Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la rela-.
ción i•serta a continuación de lá
orden circular M'ira. 24.628, de 8
de diciembre úritimo (D. O. núme
ro 326), se entienda rectificada,
por lo que se refiere al capitán de
procedente de Mi
Ec'as, D. Grel.zono Soto García,
en e: sentido de que el destino que
s-e le asigna es 3 1)a 39 Div;sión,
en lugar de la u, umu por error
fil,rura en aquélla.
Lo comunico a \.• F-• para su
conw:miento y CUMT) to. Bar
celona, 8 de ene:c.) de ig39.
r .
A. ConrybY
Núm. 8-..o
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bíen disponer que per
smal de jefes, oficiales v sargen
tos de? Arma de ARTILLERIA
que figura en la re'.ación inserta
2 con:.nuaé.:.ión, que princip:a1 con
D. Jesús Bruguera Alvarez y ter
nvna con I). Francisco de tarda
de la Rasilla García de los Ríos,
pasen a servir los destinos quit se
eLs as;.gri.an., a los que se incor
porarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpirniento. Bar
cer.ona, 7 de enero de 1939.
P. D.
A. CoRnóN
Señnr...
RELACIÓN QUE Sr CITA
A la 46 D'igada Mixta
Teniente probesional D: Jesús
Bruguera ACvarez. (Confirmación.)
A lo 5] Brigada Mixta
Sargento profesional D. José Ló
pez :Méndez. (Confirmación.)
Otro, D. Andrés l'illailobos Pé
rez, dt, la Comandancia Principal
de Artillería del XXIII Cuerpo de
Ejército.
Sargento de complemento don
Francisco Gaiiano Sánchez, del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. Antonio López Mamón,
ídem..
A la 126 Brigada Mixta
Cap:tánt carnpañ.a, procxxieri
te. de Milicias, D. Ricardo Patacbs
Fa g. (ConfirmaciOn
Teniente en campaña. proceden
te- c'e n. José Con Termis,
ídem,
A: g-rupo ligrro de Artillería moto
rizado de la IX División
Capitán profesional D. José Pa
rra Monpeane. (Confirmación.)
A la Plana Mayor de la A grupa
ción de Al tilleria del I Cuerpo dé
Ejército
Capitán profesional D. Augusto
Mareo Gordo,I'del Ejér.-ito dell Cen
tro.
Sargento Profesional] D. Félix
Barlizs Esteban, ídem.
A /a Plai7a Mayor Le la A grupa
ción de Artillería del II Cuerpo de
Ejército
Sargento prQfesional D. Fran
cisco Montero C-asquero, dej C. O.
II. A. núm. 1..
A la Agrupación de Reser1,0 de
Artillería del Ejército del Este
Ten ien te de Comp:emento don
Ricardo Auilet. Ezcurra, de la R.
G. A. (zona Centro).
ii/ Parque de Artilleía del 1'1
Cuerpo de Ejército
CG-ID:tán prfesional D. Tomás
Cionzajvo Estrans, de'. Ejército de
Levante.
Teniente profesional D. VirgilloMilián Martín, ide_rn.
Al Porque dc Artillería del Ejército
del Ebro
Capitán profesional D. Vicente
Mizuara Martinavarro. (Confirma
.cnIt.r)o, D. Juan Ibars Masbdeu, id.
Sargento & cern plernento don
José Cardes Sabaster, del Ejército
del Ebro.
Al Parque Base de Albacete
Capitán profesional D. Mz.n.uel
Gago Bataller. (Confirmlación.)
Otro, D. Enrique Escalera Fas
to-r, idem.
Otro, D. Migue': Lirondo Gime
no, ídem.
Otro, D. Manuel IÁo
vera, kdern.
Sargento profesional D. José
Gon_zá.lez Ballesteros, de la 4.* Bri
gada. Mixta.
Otro, D. Manuel Camello Pe-vis,
del quinto ligero.
Otro, D. Matías Moreno Guira
do, dell sexto ligero.
Teniente d4 complemento don
Juan Espejo _ Pag-án. "(Confirrn.a,-
ción.) 4.
4.
Otro, D. Angel, Ramírez Godoy,
idelll•
Teniente en catripaña, proceden
te 4:2k Mii:cias, D. C,ayetano sitian
Rodriguez, de la 4 Brigada Mixta.
Otro, D. Fausto dell Río Bena
vente, de la 3 Brigada Mixta.
Al C R. E. A. núm.
Sargento profesional D. Antonio
Fuentes Navarro. (Confirmación.)
Sarge:nto. licenciado, movilizado,
D. Ramón Morales' Amores, del
c. R. I. M. núm. 6.
Al C. 0. P. A. núm.
Sargento de cample;mento don
Juan Vinuelfas Carmona, del C. R.
I. M. núm. 1.
Otro, D. Antonio de la Rosa
González, dl C. R. I. M. núm. 5.
Sargento movilizado D, Francis
co de García &L'a Rasilla García
de los Riíos, del C. R. I. M. nú
mero
Barcelona, 7 de enero de
A. Cordón.
1939•
Núm.. 83!
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disii2.11,r que las ofic.,a.l.es y
hargentos que figunan en re:ación
que &e inserta a, oonti•tuaeión, que
ecanivnza con erlarpitán D. Eugeeduo
Antolin Ballebter, y tK•rmina con el
„sargento D. Pedro Hernández Alber
di, to-dcs elles dei CUERPO DE TREN
prrocedentps dt 11i:ie....as, pasen la defs
euipeñtu- les (I stinos que se inri:can,
ine:Arporánidose con urgen.cira y sur
tiendo efectos administrativv.s a par
t:1- de la revista del presente mes.
Lo comunico .a V. E. para su ro
zocimiento y cumtpluniento. Barce
na. 8 de enero de 1939.
• P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
ultZ.ACTÓT: 9r-n az CITA
Capitán
D. Eugenio Arrtolín Ballester, al se
gundo Batan ín de Transporte Auto
móvil.
Tientes
D. Santos Gozrzez Foncada, de a
las 6rderres /lel Jete de Retaguardie
y Transporte del Ejército del Centro,
ad secundo Batallón de Transporte
Automóvil.
D. Jesús Borrull AndHta, de la
Compañía de Transpocrte Automóvil
del XVIII Cuenpo de Ejército, a ha
Jefatura de Retaguardia y Transpoz
tes d'Hl XX Ouerpo. 4e Ejé-reito.
D. Antonio Alvarez Pérez, al pri
mer Batallón Mixto de Tra,nsporte
11:.pomóvil.
D. Angel Domgefr Nadral, a la Sec
ción de Train44>orte A.ut)móvil de la
124 Brigada Mixt*.
11 de enero ás ltdó
D. Luis l'Hez Truch.veLo, a la Sec
ción de Tran3porte Automóvil da la
84 Bri4,ao1a Mita
D. •AlritionSo Allarez Pera, del
C. R. I. M. 'núm. 11, ea segundo
B'atallOn I.ocal de sTra.nsporte
Sargentos
•
D. José JLflLfLCZ Gea, a la Compa
ñia do Transporte Autioimóvil del X
Cuerpo .de Ejenciito.
D. &mido Bueno Lázaro, al primer
Batalló,n Mixto de Tranoix)rte Hipo
móvil•
D. Matia.s de li Rosal Nieto, el mismo
D. Jesús 11a.seda Otto, a la Sección
de Transporte Automóvil 4e la 84
Brigada Mixta.
D. Fernando Civil Martí, a la Sec
ción de Trair~orte Automóvil de la
95 Brigada Mixta.
D. J'asé Miguel Chapalee, del cic
talio Batallún de Transporte Auto
móvil, a ia Sección (1420 Transporte
Amiticauóvil de Is 245 Brigada Mixta.
D. Juan Molina Pallares, del octa
vo Batallón de Etapas, a La Sección de
Transporte Automóvil de la 229 Bri
gada Mixta.
D. Manuel Garzón Sánchez, a La
S-ección de Transporte Automóvil de
la 42 D.-visión
D. Bal-to"Jorn'é Barón Tejvdor, (Le La
Seeei4")n 4-It Transporte Mito-móvil de
la 12.' Rris.zada Mixta, a la Sección
Trainisportfl Automóvil de 'la 124
Brigarla Mixta.
D. Pedro Hernández Aberdi, de
laSeeciOn de Transporte Automóvil
de la 103 Brizada Mixta, a, la Sc...
ción tdie Transporte Auto-móvil de la
95 Brigada. Mixta.
Ba.ree:ona, S de (mero de 1V9.
•A. C<Nrdón.
Nt1111. 832
Circular. Eret1r10. Sr.: He tenido
a bien di-poner que los oficiales y
sargentos de Intendencia, prooedlen
tez de MiLio:as, que figuran en ,1a si
Tui.ente relaciSn, que fimpieta con
el. ca,pitáin D. ,Toé Benedicto Carrn
pins, y termina con El earzfrito doti
Rntmón 0-2-ie5a Peñalver, cuya pro
cedencia fe indJoa, (pasen s cubrir
lçt (14-Isti.nos 4ue !re tnenci,pnian, Sn
corrortindooze c(bn urrefricira y sintien
do efectos admi nistrstivois a rpartir de
la revitsta del pre,ente 7n/be.
(1/•munico a V. E. para fru co
nocim*.fintó y curnnlimiiento. Barce
lona, 8 de enero de 1939.
r n.
("Ái1,9Ów
RefiLOT
!M'ACIÓN QU'II SR CITA
Capitanes de Milicia.
D. José Benedicto Campins, de le
Jiefattrra Admindiatrativa Comarcad del
Ejérclio de Lev‘ante, al Grupo tde
Tropas de la Jefatu.ra AAministrati
va Comaroal de Vdeneia. (Cumplida
la permanencia en el frente.)
D. Ramihn Pania.q-u* Zazo, de1 Ejér
cito del Centra, al Grupo de Tropas
-de 'La Jefatura Adanilairrtratiya Co
marcal de Madrid-Guadalajara. (Cuan.
plida 1 h penuanencia en el frente.).
D. Juan 1.‘uig fougtanals, deo, Ejer
cito del Ebro, 1.1 Grupo de Tropas do
la Jefatura Administrativa Con:larca'
de Tarragona. fOum.polida la perma•
nenzia en el frente.)
Tenientes de Milicias
D.
¡
Sin.tero, a la 5;
Brigada Mixta. (Confirmación)
D. Perfecto Matufia Díaz, a la Base
Divisionaria de Vioah. (Cumpl.da La
permanencia en eA frente.)
D. Luis Sánchez Arjonilla, del Gru
po de Tropas de la Jefatura. Adminia
trativa Cornamal de Tarragona, al
Parque Centralttle Material de G.:4;-
rrade ila zona• Oentral Cata!an
(Otrin,plida La permanencia en el fren
te.)
D. 'Manuel Suárez Redal, ala Azru
paciún de Defensa de Coetas de "e
región oriental. (Cumplida la puma_
nencia en ell frt-inte.)
D. Ignacio Sánchez Ca:-Janova,
rnik-Javokiesti.rno que el ulterior. kLum
rpLida la perm.a.nenci& en el ful2at.e.)
D. Luis Martín Catalán, de.. Ejer
cito del Este, al XVIII Grupo d4 Tro
pas de Intendeacia.
D. Daniel -Iturria,ga Aquiflaga, del
Ejército del Ebro, al Grupo cie Tro
pas afecto a la Direcc.00n de .(e Ser
vicios de Intenciiericia dcii ELLIEELIo
Ejército.
D. Adolfo Terán Diez, de igual pro
cedencia, al mismo destino que vl a.n
terior.
D. Fé.!ix Sánchez Castro, a la 54
Brilzada Mixta. (Confirmae_ón.)
D. Francisco Macfas Gonzalez, a
la 210 Brida Mixta. (Confirn-lació.n.)
D. Antonio García Serrano. a la
197 Brigada Mixta. (C-onfirramion.)
D. Ign.acio Lakarte Anana, si C. O.
P. T. I. núm. 2, para alterior dest.cno
D. José María Barretnechea Arta
ruenfdi, al mismo desting que d. an
te ti< r.
Sargentos de IMIlicias
D. Jua.n A. Muñoz Redondo, a la
197 Bi...,;ada Miita (Confunaacián.)
D. l',.afsel TriOy Nota, al XVIII
Cuerpo de Ejercití., Hospital Base de
Cam pañ a. (Cont.nnociOn )
D. Fernando Argente Nla.rtinez.
XV Grupo de Tropas de Laten.dencia
(Conlirmaieión.)
D. Antonio Btnlliure Yuste, s.l mis
mo •1.-3tino que el anterior. (Confix
mación.)
D. Miguel Hereu Mue4teras, al mis
mo dmitino. (Confirmación.)
D. Frane:seo Sánc.hel Corbtn,
mismo dertno (Confirmación.)
D. FranciscG Recha García, a2 mis.
mo destino. (Confirmación.)
José Caornpe.s Garzón, a ...a Jefa
tura Adminilltrativa Comarcal de Al
merfa-Grainada (Confirm.ación.)
D. Francisoo Fernánadet Núñez, al
mirsmo deistino que al anitecrtIr. (C4a
firrr.ación.)
a Usé Fa' u4e Marea, • 14 al
••■•
-
Vr3
Brigada Mixta. (Con/ irm aca )D. Pascual Remero Busquier, a la
89 Brigada Mixta. (Confinmación.)D. José Rebollarr Roig. del Cam_
po de Instruoci.in Premilitar Pins
del I'alles, a ia Jefaturs Admiaitstra
tiva Comarca! de Barraelcrn.a.
D. Angt•i Pci.a.no
Grupo kl..a Intendencia. '(€ixafErmación.)
b. José Herro Torres, al Irnifimo
destino. (Confirmación.)
D. Antonio Sáe-z C.astilla, al mistno
destino que -1 anterior. (Confirma
ción.)
D. Julio Moda Gómez, a!'dPstino que ol anterior. (C2n_firnia
ción.)
D. M.arino García Sanchéz, al rnitz
rno detkrio ¡que anterier. (Con.1.-r
;nación.)
D. And,on.io Upa. Bernal, a la 22
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. ManueJ: García Gutiérrez, del
Grupo de Tropa.; de Infieradc:ncia
XX Cuerpo de Ejército, al C. O P.
T. I. núm. 2.
D. Juan Ruiz Gámez, el XVI Gru
po 'de Tropas de Intendencia. (Con
-firrnación.)
D. Vioendte Gomi_s Pastor, al mitamo
destino que el •nt-erjor. (Confirma
ción.)
D. Manuel Lacares GaTcía, def. C. O.
P. T. 1. 'aúna 1 a! Grupos de Tropas
afecto a la Jefatura. Admin-ative.
Cca:33arcal de Almería-Granada. (Can
plicla re permane.ncia n el frente.)
D Francisco Fernández Núñez, de/1
Ejercito de Andalucía, al mimo des
tino que el anter.or. (Cumplida la
permanencia Prri el frente.)
D nlanue: Ca.,tellan‹).5 Rodrícul-z, ne
la Jefatu-ra Administrativa Comarcal
de nudad Real, al Dí.-pósifto de In
trnd„errcin de Validepetize.
D. Vicente Morateds Caro, al anis
/no destino que el ¿anterior. (Confir
mación.)
D. Luie Rodríguez Alvarez, do re
emplazo por herido, al O. 0."P. T. I.
niím. 2.
D. Mariano Floriach Figor.s, a O. O.
P. T. 1. núm. 2.
D. Luis Arias Fuerts, de La Jefa
tura Adrniniptrativa C.'-omtarcal de Bar
clon, al X Grupo de Tropas de In
teinde-ncia.
Sargentos en campaña
D. Jeeús Alonso Paocual„ a la 50
Brigada Mixta. (Cordirmacibn.)
D. Miguel Codina CenteiTa, a :a 65
Brigada Mista. (Confirmación.)
D. Francisco Galio Verdtí, a la
71 B-rizada Mixta. (Confirmación.)
D. Anselmo Galán/do de Miguel, a
Ja 90 Brigada. 14'.'rta. (Confirmación.)
D. Luis Morillo del $01m.-1, a la 98
B rienda Mixt.a. (Con/ rtnación.
D. Gabrial CasnInovas Vía, a iba 136
Brigada 'Mixta. (Confirmación.)
D. Eduardo Clnrk Ararnbarri, al IV
Grumo de Tropas de Intendencia.
(Confirmación.)
D. (Manuel Abejón Ortiz, s nits
11 de Gnero dq• 19.19 D. O. núm. 11
ckstino que el anterior. (Ganfirmación.)
1). isidro Rodrígue-z Rc4ríg-ue7., a'.
iLz nx) destino cruc e anterior. (Coli
firrnación.)
D. Rafael Sebastián Borja, el culs
mo destin,« qu. el anterior. (Confir
rr:
D. Marcelino Garoz A.ragón, al mis
mo da-otino que e: antezior. (Confir
mación.)
D. Gregorio lioeta Macías, al mis
mo destino que el anteriej. (Oori f ir -
m ación.
D Ceferino Llorenta- Vaquero, al
detatt:no que el anterior. (Con
firmación.)
D. Juan Joia: Rcodríguez Ouadrado,
a': mismo destin,-.. que el antenor.
( Con firrn.ación.)
D. Anto-nio 'Lomea-o Gil, al mi.smo
dc-Etino que t.). anterior. (Ccm.firnia
cion.)
D. Jac:nto San Romári Maestre, al
dsti.no que el anterior. (Con
firmación.)
D. Anicleto Jokz.Z. Al-17.1110 Rodeño, a
.ca. quinta Brigada Mix-ta. (Confirma
ción.)
D. Beutita Berntabeu Juan, a la
octava Brillar-la Mirta. (Confirma
D. Eri-uardo Pérez Tolédo, a la 18
Brizada Mixta. (Confirmación.)
D. Man-uel Capellin Sánchez, e la
45 Bricada Mixta. (Confirmación.)
D. Gu4tu2o Banz, a la 1.50
Bri.L.-ada Mixta. (Confirmación.)
1"). Cronzá.le.z Dei-radio, al
Gra-o de Tropa::- de Intenden.c..ta
)11k Jefa4ora A.,d-mincritrativa
marea' de Ciu-laicl (Cumplida la
fa—n) n PI frente.)
D. «Cavertano Ortega Juan, al mis
mo destino que e', ia-nlerintr. (Ccalfir
cmacií)n.)
D. Juia-n de Mala Lf)r)e-L '.Sánchez.,
Arl rrTrno cleati-no que lel anterbr.
( Con f írtm aJeión .1
D. Irnacio Baleañón Márquez, a la
112 Bri ad.a Mirta. I( Con fi`rmac on )
D. Antoniin Tapia Ortiz, a la Jefa
tura Admi.n...!trativa Cama-rica! de Al..
zner I a-Gra rta a . ( Corifirrmiaci xn . )
D. Andrés Gázque:z, Macrtíno.z, a111
de.stino q-ue el anterior. (Confir
mación.)
D. Frafricisoa Salvador GerbOrlita. al
misma 'destino que el anterior. (Con
firmación.)
D. 'Manuel llunoz Anteqtterta, al
mil:cavo ~tino que el antecr:or. (Con
firrrración.)
D. JU1111 Conchesa Martíi, al Gru
po ele Tropaís afe.cto a la Dire'cción
,i4 1G Servicio6 de 1nterkjen-CiA del
Ejérritto de/ Centro. (Con renacin.),
D. Alvaro CaiSizama Cataalis-73,1
mo d'es-ti no que el 4 rrterion
rnación.)
AAbino Escobaz GaTcfn, al! 1:mis
mo des-limo que el aarterjor. (Corifir
m.0-ri4-n.)
D. De-ciderio Puitz-Canillata y Ro
d rítriPez n.o. a" In ierno destino que
el ante.rior. (Coniirtmación.)
D. Jose Alaber Caraamo, aa Int:enio
destino que al anterior. (Oonfirtna
ción.)
D. Matías. f.;orizález González, a.:
milano destino que el anterfar. (Con.
frrnaación.)
Jenaro r n.r1 Muñez, al 'mi,.
des-tin qua el (Confir
mación.)
D. Francisco Oltra Ruiz, II~lo
destino que el anterior. (Confarmn
ción.)
D. Juan Bavona Ailcocer, a! mitszno
destino que gel ariliedrior. (Ocenfirurn
einn.)
D. Julio ()Tire Cele, mismo
tino qut el a.nbt-rior. (Confirmacii'sn
D. ''IlLanuel Hernández Gámez, al
~ino (Ole el anterior. (Con
firrnaci.óri.7'
I). ?slatiaq .Brotína. González, a-.
mismo dnatino que el anterior. (Con
firma-ci.ón.)
D. Andr4:‘s PAyern.at, a ha 13.4
Brie-ada. Mixta. (Gocnfirniacion.1
Julio Cabrera Nieto, a! Grurp.
Tr-olgas alec-tD a Ti (Jefatura Ad.
ministrativa.Comarca'i de Tarragona
(Cumplida.11a permanencia en el fren
te.)
D. Bernabé Pérez García, al trniaznp,
cle--tinfo que (...1 enlerior.
ción.) (CunzpHda ia Ipennanencia
frente.)
Jul:o .González Criado, dl EjéreTto
de Levante., al Grupo de Trcipas
to Direoci:m de los Servicios de
Intendencia del Ejército de/ Centro.
D. La-ureano Pérez Domínguez. al
mismo dtstino que el anterior. (Con
Ju:ion Filloy Verdugo, arli mitrunr,,
destino qu¿- el anterior. (Confirma
ciépn.)
D. Fernando Cebos Fernández. ;1:1
minno destlino que el anterior. (G01)-
D. Paulino Gutiérrez :Eltiyaquivel,
all mimo destino que ea anterior.
((onfirmación.)
José GifutitIrrez M.artínez, al Gr-l
Trerptars afecto a la Jefatura
mi rative Comarcal de Alicante.
(C lida ar)le.rmatnenc:ja én el Trrn. -
te. (Ganlirinación.)
D. Aquilno Cassis Lana, de1 Ejé.r
cito 'd'e Extremadura, al n2isino desti
no que el anterior. (CuarriaLlda 2a pez
marrerycia en *el frente.)
D. Mi3zueiii;ver López, ak III Gru
po de Tropas orle Intendencia. (Can
!irmacibn.)
D. Salvador Galán Villanueva, al
tniTano destino que el anterior. (Can-
fi-rrnacibn.)
D. Baltasar Martín P-uhrlo, pl mis
mo de.atino crue el anterior. (Confir
mación.)
D. Pedro Sáiz García, al mi,ror.
detqlino que antericxr. (Cbnfirma
cir;n.)
D. Serafin Garncla de 1.1 V.nja.fI
mirimo idetstino que f‘l anterior. 1(y.n
fi rrrnalci.Cm.)
D. José Xarfa Msrtín FIernández,
-V
-
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& 1iaL4 de-Aino ie ej an`>!1; r.
Contf ón )
D. Francisco Martín Cubillo, al IV
Grupo deTropas de Intendencia.
(°culirmación.)
D. Paulino Alonso Asensix), al XIII
Grupo de Intendencia. (Confirma
ción.)
D. Pablo Artigas Ubide, al .ni2=tri
dest:no que d anterior. (Confirma
ción.)
D. Juan Barriocanalo Pacheco, al
rnimno destino que el anterior. (Con
firmación.)
D. Juan Cabsuillas Vinagre, al mi
mo destino que e2 anterior. (Oonfir
rnRen )
D. Tomás Campumanes Prada, al
milsmo destino que el anterior. <Con
firmación.)
D. ,Tamás StTrato Castejón, 4 la
176 Brigada M...'arta. (Cordirm:Le:án ;
D. Andrés Ortiz Ortiz, a la Com
pañía de Intendencia de 'La 11 Bri
gada Mixta. (Confirraación. )
D. Píllalo Cadavide iRainiírez,
C. O. P. 'T. I. núm. I, al Grikpo de
Tropae, de Inlen.dencia, afecto ia, la
Jefatura Administrativa Coananca:r de
Jaén
D. Salvador Martín Asiens, a la 68
DivIsión. (Confirmación.)
D. Pranci&co 'Muñiz Fernanxlez,
C. O. P. T. I. núm. 2. (Curruplida r:a
pe:mairrencia en cel frente.)
D. Rarn4n •Corp-koa Peñarlver, a, la
21 Br:gada Mixta. (Confirmación.)
Barcelemm, 9 kle enero de 139.
A .Cordón.
Núni. 833
Circular. Exorno. Sr.: He 'tenido a
biem disponer que loe crficitdes y sar
gentos He SANTIDAD MILITAR, pro
cedtin-tes de Milicias, qufN firurran en
la sizuiente retlaciOn, que com.lenza
con el capitán D. José Calabuilz Mar
tfrv-z, y termina con eI sargento don
Andrés Fernández Pifiar, rasen. a cu
brir lee delittince que re 'indican. in
carproranclose -cm tutreenclia y surtien
do efectos 'admirúsPtrativos a partir
de la revista del ip,resente mes.
Lo comunico a V. E. para 61I co
nocimiento y curnplimriento. Urce
4ona, 8 de 'enero de 1939.
Senor...
7
•
P. D..
A. CORDÓNI
netAcIóN QUE SE CITA
'Capitán de Milicias
D. José ,Cailabuig Martínez, del Ser
vicio de Transfusión de &migre del
Ejérejto, a jos Servicios de Transfu
•ión de Sanare de el.os EjéTe.itos de .• n
dalucla y 'Extremadura*.
Tenientes de Milicia*
D. Isidro Cuello Mut, del Itetcer
Centro de Inortsrucción r Reserva deSanidad Mr:itar, al servido de La 'Ma
rina, en-la 56 Prigada Mixta.
D. Francisco Rodríguez 'Menéndez.
I
•••
209
del I.j:to de LevarAe, &i Batallon
de Sanad del Ejército del Ebro.
Sargentos de Milicias
D. Ar.tonío García Amarás, a
106 Brizada Mixta. (CAantfirram.cidln.)
Pe.ayo Ildefonso'. ad Centro de
I rbst rucc..:.a y K.+_-serva de ULLA/id M i-
litar núm. 1. (Confirmación.)
a Maruel Gatcía Comp.afL del Ba
tallón (ir-. Retaguandia núm. 5, al Cen
tro de 1:-struución y Reserva 'de Sa
nidad M.liar niírni. 1. (Chnfirm a
ción
D. Salnago Alvaro Garrcía, ala 138
Brigada Mixta. (Confintnación.)
D. Ramón Junyent Garra, a !a
1'2-3 Brz-4a, M:xte. (3onfilrrnación.)
Sargentos ten campaña
D. E.,-..z-maio de Diego A.rrariz, a la
133 13ri.:..-.1fla Mixta. (Confirmackm.)
D. rujoil López, ¡del Ejér
cito d Centro, a la 138 -Brigada
Mixta.
D. Gówzora Miareno, del
Ejt*.•eit,, Andalucía, a la 54 Brj
gada.
D. Ra- l Ruiz Plaza, a la 54 Bri
gada M ra (Confirmación.)
D. A:-•-aiO Ruiz Barra.nquero, del
EjtIreit) Andaí;iicía, a Ita '54 Bri
gada M:x-_a.
D. _N• .-.or Oliva Ca.ro, di primer
Grupo Sanidad Miilitar del XXIII
Cuer„v, Eje;rcIto, a &la 64 Brigada
Mixta.
D. liernrindez Vizcaíno, a la
213 Brz.ia Mixta. (Contfirmación.)
D. Mazuel Periago González, a La
miKzana E:igada, que el anterior. (Com
firinacic_)
D. F-;;:cisc,c 8/urganz,a, a
la g9 Bada Mixta. (Confirm.mri6n.1
D. C--?---3.-rdo Ruiz Ayudarte, del
Ejé.rcito •1se Andalucía, a la l39 Bri
gada Yi
D. Mefl Peregrina AA ca1/i, del
Ejército le trixialucfa, a la 89 Bri
garl.a.
D. Fernández Pinar, de
igual r,7-- --idenc;a, al mismo destino
que
Barce 8 de enero de 1939.—
A. Cc•r-1
Núm. 83.1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el de INFAN'TERIA, eaa
caanpata, D. Alfcrnser Baxber Merip,
s'ituación de procesado en Madrid,
por circ-: ar núm. 11.438, d'e 'de
junio 4E l'.X38 •D. O. núm. 156), cese
en dicha •Iituación y paee destinado
Batsil'an Disejplinsrio del III
Cuerpo t-» Ejército, eurtiendo eifeetce
aolanini,wr-_--T.tivots a pa-rtir de la
ta de C• misario de prianahro de di
crenibre
I,o cric:mico a V. E. paxa, su es
noctrniers-,-) y cumplimiento. Buce
',orla, '9 • et1P.r0 de 1909.
'3Oor...
P. D,
A. CORDÓN
Núm. kif3-
Circular. Excmo. 13r.: He tenido
• bien diaponer que la orden circulaa.
nárn. ..le 8 de noviembre 111-
*timo (D. O. núm. 294), se entienda
rectificada por lo que respecta al te
niente de INF1NTERIA, procedente
de Mi":icias, D. Julián SaLnas Mon
terrubio, etn'eu, sentido, de que su
nombre es el ove se deje, contliguacio
y no el de 'Juan colmo kin aquélla se
hace <,onstar.
Lo comunico a V. E. 1>ara su co
nocimiento y cu.mtplímiento. Barce
lona, 8 de enero de 1939.
Señor... •
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.36
Circular. ExL-mo. 1He resuelto
que el pm--onall del Anula d CABA
LLERIA, que figura cal la eiguiente
que eni pieza. con et teniente
D. Julio Gil Roariguez, y tennaina
con .1 sarzento D. Pabilo Jimenez
Díaz, quede.n conliranadra en las Uni
dades qu'e se indican, surtiendo efec
tos ii.1min.vstrati.roe3 a partur de la re
vlsta Comisrrio p:esente rne2.
Lo comunico a V. E. pacrabu or,-
n( rni to )' cu.mplimiknto. Ba rce -
:olla. 9 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORC
Señor...
RELACION QUE SIC CITA
Tnniente prAesional D. Julio Gil
Rocirkruez, fui la' 115 Brigada Itxts.
Sar..rent,) iprotrienal D. Friwncisc,o
Ga.ltin (fe Pablo. ten la imiesna.
T ien te pro feMon al D. Atanio
Aliad Lápez., en la 114 Btigard.s, Mix
ta
Sargento irrrolesirnall D. Atutionáo
M in.a Zrumoran°
,
en 4a (misma.
Teniente øn campaña D. Joaquín
Ocn.hri. Cañete, en la 81 Brigada
M.:rta.
Sargienoto profesional D. 'Mis/miel
Martínez Sánchez, en la anima.
Otro, D. Pedro Garniones, Romero,
en 1•a 113 Brigada Mixta.
Otro, D. Pab10 Jiménez Días, en
la 91 Brigada Mixta.
Raxcelona, 9 d'e enero de 1909.—
A. Cordón.
Núm. 837
circu Iar. E x.czno 13.r. : H. 'resuelto
Tm el ,perscmal de Complemento de
INFANTERIA, ligue figua-a « a ah
guiente relación, constituida gpor el
niSanero de treitirta y cinco, que em
pieza con 'D. Primitivo López Galio,
y termina con 19. losé Vil. F*406.
pase a ocupar los deoftinprie que se in
dican, procedente& de 'hos C. R. I. M.
que también ee erprelkarn, efectuando
eu incorporsoián con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para ara oo
•4
•1u 11 cle er.tio
r-,e.=31ento y curekr?...m,en, Bar Of •
n&. 8 dd. caer," die 1939
P. D.,
A. CORDÓN
&flor.
hi1-AC.1(5M QULSI crrA
!....:Jbotic,a eh
N:Imitiv o L6pri Gallo. del C. R.
1.M num. 1, & 60 IlriQada M txt.a.
Frikr..cisou .c.i4ruera G¿•., de C. R.
1. M. uum. 6, €.3 lir-.zatia
G•rcia ,Gazcia, dr: C. R.
I. M. num. 7, s. la 69 Br.gada
1). Coni6t/kr..und)
igual que di anterior.
D. Jos.* Sanchk-z García. de: C. R
1. M. miza. 10, a I,a 7 Br.jula Mixta
D. Emilio Czernaki ()bell, de.
C I. M. núm. 11, e Ila >i9 Brwada
11.1rta
D. itamón Latkban Balles.ter, igua
AKE11.4L-"i.W.
D. Jes.j.8 LIquete Fuente. iia
que <el a.nteir.o.:.
Akitonio 3jartírJzréffiez, del
C R I. 11. núm. 11, a La 12 P...r.eada
Mirta.
D. %Antonio Mcale.ro M &sisa, 2.-taa.1
qu4:. 0.'12 anterior.
D. Ramón Monfort ATbice, igual que
e: anterior.
1.) Carlos Tarr-rszO Dura. th-1 R.
1 M num. 11, a la 87 Brwada MiLi
I#. tio 'Torres Mufloz,
rrle e*: anterto:.
Sargentos
Luis Bitir Ma.mbna. d4'. C. R.
I M l'ajal. 1, a la 5-J Br.gada Mixta.
D Lw...4 Calle Gorizal,ez, igual que
anterior.
D. Jeme Eye:,rur¿do Guerra, quede (TI
la 21 Brigada Ifixt.a.
p. Joaquín Granados León, de:
C. R. I. M. núm. 4, a Ca 155 Brig wria
Mixta.
D . Ricardo .N P&nodo, igu
que el anteTior.
D JCSé Boche igual que el
anterior.
D Mauro Colom*. Tortas/1, de: C. R.
I. M. núm. 6, a ba. 3 Brrigarla Mirtos.
G`T eroner) 'M a rt.ind Sanhez-M an-,
muriera, is..ruw! que 4,1 anterior.
D FTarpcia^o Bayer, del
C. R. I. M. talen. 10, a La 75 Brigada
Mixta.
D. Mareehnpo BayarTi G'Imeno, del
r. R. I. M. tnUm• 11, a la 79 Bhcada
Mixta. ,
D. Jaime Casta Boisch, ipial que
e) anterior.
D. Víceiate Esiteve
el ante-net-.
D. Francisco To.ntan& ID•orrúnxmo.
cleil C. B. I. 11. m'un. 11, a la 82 Bri_
gada Mixta.
D_ Je4me Hrgón Cervera, igual/ que
d anterior.
D. Amadeo Ibáñez Royo. igual qu•
el arnteTior.
D Rafael eno iv.relk del O. R
I. M. ntiam. 11, a la R7 Briga,da WXt.e.
D Juan Rlits BU, igual que el
ent~.
Girbé-9, 1UL.i que
u. o aun-, II,
D F anc Roe S ax.e.h , i ua;.
que e_ LTItrirLO: .
D. Vicente borAla •a-ntello, del C. R.
I. M. nurr. 11, a la 92 Dragada Mixta
D Carl's Turratilon Benito, igual
que e: antericrr.
bduarno Samp:bn Moré, del
C P I '1 núm. 17, • la M
Jc.,.»é VIL& Falc. de'. C. R. 1 M.
núm. 11, a I• 9= Mix.La
Barcelona, 8 de enero de 19.;9 -
A. Cordón.
EMPLEOS EN CAMPASA
Núm. 838
Circular. Excmo Sr Con arrezlo
a t. .prece-ptuas.i... din la ordd-n
de 22. de s...T1t)cnibit, de 1937
(D U. ralni he rttiu.,..".tcb ccrrif:r
mar a km noventa y nueve comprev
didos en Za sicuientoe relacion. quk
empieza con t. mayor clú LniaMena
D S•ivador Cruz Aurora y ten:cuna
c<In. ten)ente de Artillería D. Leon
el° Felix Bueno Cabero, proced-rtel
de en les emp'•ec.s. en C 1121 -
paria de Cas Armas que FI n (1 c a_n
y con la anticue-iad que sw> rena',a
per el tiempo de duración ce tia mls
mr..
Lr'ier-rnumico a. V. E. para FU en
rv.fcmientP y cumniento. Barre
krnn. 4 de en e r d 1939.
p. D .
,
A. CoRnáN
RELACIÓN QUE SE CITA
INF.ANTERIA
Mayores
D Eall-vadc,r Cruz Airrora, coun
antiruedal de 2.3 ftlirerp i\37.
SegLmrrundit> Palco Al.varez,
orrn la de 8 ju:io 1937.
D. Gonzalo Pando 'Rivero. con la
cle julio 1937.
D. Luie Arrnenta Medina, cosi
dc 29 agosto 1937.
D. José Pérez Sartage, con la de
Z3 febrero 1938.
Capitanes
D. Benito Herae González, cx>n la
de 17 febrero 1937.
D. Vieenite Rovir.a, Estrada, ídem.
D. Va.lentica García, con la
de sZ3 (febrero 1937.
D. Luis Cárdena! Moreno. con 19
de 10 abril 1937.
D. lifárirno Catillz, Sánchez, con
la de 12 abra 1937.
D. Francisco Hernándes Me.rtinez,
egri la de 15 abril 1937.
D. Juan (;arrla Amtua. errn la de
1 agtsto 1237.
Tenionte4
D. podan to Gs."41.1. A..varet, con la
t9 enero 1937.
D. 11:srue1 Vout,?-n 1 faz, Ideal
D. Jullo Nándel V tivg COT1
con 1* de 10 enero 1937.
D. Antonio Ruja Báez, ccsn la da
19 <alero 147.
1). Sebattián 7.1Cdívar Pando. Mem
D. Felipe García Pas•cu•:, et'n P
de 21 kbrelro 1937.
D. Gregorno Arrontee G ', con J.a de
6 mazo 1937. •
D. R.Gmán Mort ánchez, ídem.
D. Manuel:, Mondragón Lloclrá, con
la de 2 atrritl-1907.
D Luc6 Saez Raboso, fi:km.
D. ?danuel Villanueva vinueiaa,
ídem.
D. Antonio Macho Carreras, crin la
do 11 abril 1937.
D. S-anticar,ro Caballero 0r:bici>, con
La de 12 abr..2 1937.
D. Gavino de las Nieves Aracil:, id.
D. Manuel Sanguino Tomé, con la
de 15 abriill -111.17,
D. Ruperto Gato Narváez, CM la
de S mayo 1937.
D. Francbr-'o Gorcia Cuadrado, con
!a de 10 mayo 1937.
D GrKy.rio Mc,nt."1" %Gil, con 2a de
1 juico 1S17.
1) a:nur. Tomara.: MyleTo, idern.
1 Jocc-e López Cabrero, con la ck
.u.r.9 1937. •
D. Emilio Diez Arganikia, ccei la dé.
9 agosto 1937.
I). Gaivez
:a (le 24 azoato 1937.
D. Hi.pól.rto Mastín Ba.rbero, eci
la de 2.5 agosti 1937.
D. Tomás 'García Serrant, con la
de 27 ta.zosto
D Julio Hernández Vázquez, íd.
D. Rafael Díaz Pérez, con la de
29 agesto 1937.
D. Isidro CarbaLlo, con 'le. de 1 a¿tp
tiembre 1937.
D Manuel Nava. Moreno, fcLein.
Sargentos
1). Feit>e Garcia Mora:es, con la
31 dicieznbre 1936.
D. Julio Cuesta López, con la de
4 d?nero 1937.
1). Pabilo Jurado Gancía, Ideen.
1). José Montes Fernández, ídem.
D. Gregorio -.de la Fuente López,
con la de 8 enero 1937.
D. Ju...ián Berrwto Carraecal, con
la de 10 enero 1937.
D. Jur.:In Rodtrig-uezCaJd. ídem
D. Félix García Moral, con Ia de
19 «nexo 1937.
D. Sebastián Martín Gasten, cce-1
ia. de 21 enero 1937.
D. Aurehto Barrie '',11
de 31 `enero 1937.
D. Isaac Madrid Pozas, crin adie
16 felyre-ro 1937.
D. José Navarro Rod-ríguez, clon ti
de 17 febrero 15k17.
D. Angel PalotriLTV13 Echevarría,
con la de 19 febrero 1937.
D. 1,...sreinro Aridréz Cutpern,
de 20 ¡febrero 1937.
D. Fra.nciecQ Ga•rrfa• Munl1or, cern
la de 21 febrero 1937.
D. Esteban Nieto Almodórisr, d.
D. Antonio Carden si Mame, tson
la de Z3 febrero 1937.
D. Frerncisey Hernándes, Aguilar.ídem.
D. Juan Villarialans Ruedo, ídem.
••
•
•
•
4
••
D. O. núm. 11 11 de enero de 19139
D Sfany.1 Yht.T.<\, 40,13 !el
de 13 mamo 193Z.
D. "surgeGf& Fondós, con la
de 14 marzo 1917.
D Olayo Cuadrado Stincluez, con la
de 4 abril 1937.
D. •Alfant-o Plaza Meco, C011 r (le
11 abril -1937.
D: Ra1ro.1 Pozo Acuña, filq.m
D. Juan Martas Gaf.ivez, con la
(I-. 12 abrii 1937.
D Antonio Trujillo Pérez, ídem.
D. José Zaragicza Gomariz, fdem.
D. Luis Cordovilla Andrt"s, con la
ck 13 abril 1937.
D. Terencio Eeteba:n Pérez, ecva
la de 14 abril 1937.
D. Gonzalo V. Fernández Hernán
dez, Ideen.
D. Enrique Nluilm. Anca, con .:a
dk, 15 abrir, 1M7.
D. Jce Carro(soco, con la de 17
abril 1937.
D. D,Jaati lo Martín Situche-z, con
la de abril 1937.
D. Fra.nriaco Ktexandro .Herre.b,
con la de 10- m'ayo 1937.
D. Dedro García Pizt.án, ídem.
D. L1.116 Monasterio Vaquerizo, cln
la de 6 julio 1NI7.
D. Gonzalo V.11aznol Pér.-1, con !a
(le 11 ju..i,o 1937.
D. Guil1P-rtuo PiLairro Gul-rra. (-(1,n
}a de 1 julio 19437.
D. Eu:alio Sastre Sainz. ídt-n.
D. Restituto Asejo, con 111 (k 19
1937. d.
D Anton"o cabo Fernández, ron
do 23 julio 1937.
D. José Rodfn Mateo, crnri la de
.tilio 1937.
D. Rafael Saharitgo Sevilliano, Id.
D. Antonio Gorredon Ganga, can
ia de 5 age.c.to 1937.
D MJul Trr pero 'García, Icon la
de ^A agosto 1937.
D. Martín Gaucha Abellán, cm la
de 115 ago6to 1N37.
D. 'Francisco Penal-ver Vicente, oon
la de 26 agoisto 1937.
D. Gf,rmála Torregrosa AzairriSis
cria r..a ri,.! 27 astoisto 1037.
D. Juan Ortíz de Zárate, b:,cfn la de
29 agosin 1937.
D. Franciscg Bengal' Muñiz, mn
ta de 1 iteptiembre 1937.
D. Jc-é Cuellar Hidalgo, ídem.
D. Du'r• de ,.1,1tbs Sara, fdern.
D. 3,fanue1. '11krquee Genzalez, id.
D. Sergio Piehort, Chavros, fdem.
D. Juan RILITIOPV aeo Herrn.
D. Jené Marfa Rodríguez Palma,
idean.
A_RT I LLF....RIA
Telniente*
Frurtuoo Muntyz (Fernández,
cm la anttigiltNstad de 12 mayo 1937.
D. brn<tito FIa he Mil a., con. 1* de
2 alano 1937.
D. LecmichT±X Bueno Oabero,
coa la da 1 septieanbre 1937.
Barcelona, 4 de •neTo de l39.
A. Oordón.
úrr. 839
Circular. Excmo. Sr. : Con
arreglo a lo prereptundo en la or
den circular de 22 de septiembre
de t937 (D. O. núm. 220, he re
sufAto confirmar a *os setenta COfn
PrentidOS en la siguiente re:a
pión, que empieza por e mayor de
Infantería D. Juan Enrique Gas
cón v terrn..,na con el sargento de
Saniiiald D. Ramón Pol Fernández,
procedernes de Milicias, en los
empleos en canipaña de las Ar
mas y Cuerpos que se indican y
con la antigüedad que se mencio
na, por el tiempo de dur-acián de
la misma.
Lo co.munico a V. E. para su
conocimiento y cumpruniento. Bar
celona, 4 de enero de 1939.
P. D..tt.A. ConON•
SeLor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTER1A
Afavv)res
,D. Juan Enrue Gascón (muer
to en , vpa ñ , 4.un la antil,riitltad
de 27 febrero 19:7.
Rafael (onzliez Reiz (muer
t) en 4.arnpniia), con la de lo abril
1937.
Capitanes
D. José Bejar Valcra, con la de
31 diciembre 1936.
D. José Huertos Rodriguez (des
aparecido en campaña), con la
misma.
D. Carlos Rehel Mirabete, con la
de 1 enero 1937.
D Dario Ltiva (muerto en
campaña), con a de 21 diciezribre
1937.
Tententes
D. C(1.ar Gutiérrez Hernández,
con la de 3 t diciembre 1936.
D. Juan Cervantes Belmonte (in
út.41 total), con la misma.
D. José Cendeira Veioso, con la
m¡sala.
D. Juan Soria Jiménez (muerto
en rzmpaña), con la rni.sma.
D. Lsrnael Sánchez Pozuelo, con
1a,de 6 enero 1937.
D. Pedro Pérez Gimena, con la
de 22 enero t937.
D. Amadeo Casares Comer,
con la de tz febrero .1947.D. Angel Sierra Martinez, (muer
(o en campaña), con la de 9 febre
ro de :927•
D. Angel Sierra MartInez (muer
to en campaña), con la de 9 fe
brero 1937.
1). Manue•I (;arda Constantino
(intifj tel (('n la de lo febrero
1937.
D. Manuel
(muerto en (ampaña), con la de
24 febrero 1937.
D. Lis Moreno Sánchez, con
de 4.1 abr,l J937.
D. Anton'o Gómez Segura, con
rn a .
D. Jas.é BcNa Pons,
junio 1937.
Camacho Moreno
la
con la de
Sargentos
T)• Manuel Giménez García, con
!a de 3! diciembre 3936.
1). ..asphar Murillo Caballero
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. José Moreno Se4;(iva, con la
misma.
D. Tomás Guillén Guillén, con la
D. Manuel (;a-ja Mariscal, con
la milserna.
D. Antonio Guerrero Muitoz, con
la de .1 enero de 1937.
D. Manuel Garcia Ramos, con
la
D.
misma
GaUel Pons, con fa
de 15 enero :937•
D. Antonio 'tasco Ferris, con
la de 22 enero 1937.
n. Yfanue..1 Muda Reina, coll la
de I febrero 1937.
D. Dormingo i;unéne7 P.n.ar, con
la misma.
D. Francisco Martín Martín, con
7.
la misma.
D. Sebastián Bueno Villalha,
ron la de 8 febrero 19
D. Juan Barraxsa ()bino,
de 9 febrero :937.
D. Antonio Rubia Burgos, con
la de '3 abril 1o37 .
D. Rrrn Prieto AJvarer, con
la de :5 julio .1937.
(t). Emilio Gakla Garcia, Con la
de 26 julio t937.
D. Manuel Veilci& Tejo, con la
de 29 julio :937.
D Luis Peradta Roig, con la de
:o agosto 19r37.
D. Salvador Ortega Garria, con
La de I septiembre :937.
1NarENDENCLA
Sargentos
1). José Carda Bovea, con la arv
lig-útil]ad de 3: diciembre 1936.D. Francisco Gimen() Fortea, con
la misma.
D. Fhlix Benedito Carripi‘ls, conla m.sana.
D. Agustín Ferrer Ajo, CO
la misma.
l). Fr nr 'seo Torres Pellicer, con
m
con la
11 ti P flij)cic 11132
VI,cerrte BovéS1IeS, con
rr srr a.
D. Rafael, Lafuente López, con
La misma.
D. 13auti S: a 1..3.1-,L Escribí con
la misma.
D. Vicente Benavervt Dol-z, con
la misma.
D. Antonio de la Vega liciulerdu,
con la misma.
D. Rafa¿2 Marti Salvador, con
la misma.
1). Manuel Ben-i-tez Gallo, con la
d i enero J92.7.
D. José AJeu Dccrnénecii, con la
ele 1 febrero 1937.
D. Antonio Bach can la
STT1 a.
D. José Dolz Moreno, con La de
1 abril z937.
D. Paulino Alonso
la mkrna.
D. Perfcc-to
Asensio, con
de Castro Pérez,
Z:on r.a de 38 abril j937.
D. José Ros Guerra, con la de
30 julio 1937.
I), Federico Recart Rcrs llo, con
¿a de 3 sep: eITIbre 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Vicente Pascual Trompeta,
con !a arvtlg. iiedad de 19 marzo
1937-
Scrgentos
I). Saturno Talavera Soriano,
cen La de 31 didenvb7c. Ig3f).
D. Manuel Cuesta Santiago, con
la. misma.
D. Rafael Sicilia V iilegas, con
/a de 3 marzo •977
D. Rairrrundo Tudel.a Peribáñez,
ron Za
D. Ca.milo Sailabert Gallart, con
aa de 1 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
p. Arytotio García Ayu_so,
la antigiiedad de 31. diciembre
1936.
C
Tenientes
D. Juan Jost.: Araque Ruiz, con
la de i febrero 1937.
D. LeancIro Laencina Fontana,
con la de 1 septiembre ;937.
D. Luis Olwve Fern..4n•dez, con
la misma.
Sargendo
D. José Mclira Gómez Santaella,
0011-1 1.9 de 5 agosto 1937
SAN'IDAD
.Sargerl/o
D. Ramón Poi Fernández, con
1.3 antigted2t1 de 25 enero .1937.
Barcerona, 4 de enero de 1939.
A. Cordón,
D. O. ruirn. 11
Nl.1.111 . 840
Circular. EXCMn. Sr.: OcIn srii.-
glo a lo preceptuado en la ce-den cir
CULIr die 22. de rye ptilcalibre de 1937
(D. O. rurrn . 12) he reiái..velto
tIrir,L." 1.06 P('-' t.t.Inta y ti rias icocipr -
didos vil la siguiente rel164c1&n., que
enzqpreza ,perr e...1 mayor de linlanterfa
D. José Martínez Ridmirez y termina
oan el sargento del Cuerpo de Tren
D. Pascual Ruiz Ortiz, procedentes
ele Milicias, en los empieos en caan
;hafS.a de las Armas y Cuerpos que se
indican y con ;la antigüedad que se
menciona, por el tiempo de duraci•án
'de i a crmém.a.
Lo IC ern irnwo a V. E. para GU ty)-
nocimiento -y cuarTfirniento. Barce
lona, 4 de enero de 1939.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION OUE SR cual
INTANTERIA
Mayor4s
D. Martínez Razu írez., con
antigüedad de 31 diciembni. 1936.
D. Ricardo kk6 G-arda, 'ídem.
Capitanes
D. JOt Sánchez Ibáñez, con -¿a
31 dicienibre 1936.
D. Amadeo llocreno klbir, ídem.
D. AMI' re>Fúrmas Gil, cím Ja
v..ncro 1937.
D. Delfín Niontañana 0-rt_(, con 1-a
de 15 enero 1937.
D. .151 ar:ar>o Vrifluctrizo Sa_nts Ma
lla, con la de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. Joaquín l'slenendez de da Vega.
ccm }a de 31 diciembre 1936.
D. lsmael Roiz Soles, ídem.
D. Gaanilo Venegas García, ídezn.
D. FeIiciano Hí dalgo Expósito, íd.
I). Diego Navarro García, ídem.
D. José Diego Gorgonick ídem.
D. Damián Ram•as Merrccrs, ídem.
D. Francisco Camil. Oandrel, ídem.
D, Ja9é Pérez Yerrándliz, .ídean.
D. Pecho Orellana PuHd, dem.
D.. Lázaro García Alonso. tclean.
D. Pío Fernández López, oon
de 15 enero 1937.
D. He-r.meneldo Carrnfpoe, Bubirai,
con la de 1 febrero 1937.
D. Vicente Pardínies Ciortad.a, íd.
D. José de Caertro Marcos, clon la
de 12 febrero 1937.
D. ArnA(<e- Mateo Gonaklez, con
Ya de 1 abrid 1937.
D. J osé Expósrito Martillen, con 1 a
che 2 rabril 1937.
D. Marnuel Garrcía Gimérnez, ídem
D. Pedro Dí.az Parra, Iderrr.
I) Carlos F. .Poole Ceballos, ídem
D. José Arame.ndi Laca, con la de
1 agobto 1937.
Sargentos
D. Luis Ginné.nez °alero, con ta
de 31 diciembre 1936.
D. Salvador Sánchez Aregernéz,
D. Antonio López Reyefa, ídem.
D. Juan Cruz 14;afY al3 ESO11015*, d.
D. José Rojas Ganzález, ídem.
D. Antonio Mala Mo-rene, fdern.
D. Jccé Romero Vereda, Ideal.
D. Francis•oo-Escrudero Reyes, ídem.
I) Bauttita ffbarr.
D. Pedry Sancnyea, del Rey,
1) . Ag-ustín Ramos Liviano, Idean.
D. Esebastián Ruiz Oerezo, con la
de 1 enero 1937.
D. Lucio Lázaro Carrasco,
D. Andrés Llamas Cosan°, con la
de 10 carero 1937.
1). Andrés V-i-dal Teixidó, can .La
de 1 febrero 1937.
D. Jose --Dka„z. Martín, ídem.
D. Fernandl‘ Arg-ue llo Sánchez, Id.
D. Antonio yartinez Payan, febeni.
D. Francisco Curado Alcaide, ídem.
D. .Antoruo Soriano López, ideen.
D. Manuel Azwulu Murales., H.
D. Mariano A Ll't als.nova , Idesrn
Manuel Ç'rtiz Ballele.ercas , oon
la de 1 marzo 1937.
D. Juan Barrero Pa:la-nerín, íde.m.
1). Pedro Bentdicto Jenaro, con La
de 14 rn a.rz,o 1937.
D. .Andrés Gil Loza, con la de 1
abril 1937.
D. Franci.sico Rosas Fenter, con 1-a
d-- 1 mayo 1937.
Ju1ián Cava lFernández, con ...ka
(S«. 11 mayo 1937.
D Oarle6 Cabel.1 Garcia, Icon la
14 roayll 1937.
Jost: Manzancro Cicuendez, con
fa de 19 mayck;j937.
Phd-ro Garrote Peiró, idean.
D. (Luis Luna Ardanuy, oon la d.,
31 arc.st(, 1937.
I). Antonio La borda Cana.° , Ídem.
1). LorNwriz o 8J8. G allard , ocrn la
1 f,epticmbre
INGENIEROS
Capitán
D. Joaquín..:Urbea Llopis, con La
antig-üodad de 31 clkiembre 1936.
,7Teni erste
D. Luis Escoz Moreno, oon tia de
2 abrid 1937.
Sargentos
D. José Banderas Montee, ron la
de 31 diriernbre 1936.
D. Aurakio Mayorclomo Alvarez, oon
la de 1 enero 193■.
DAntonio 'Conde Gómez, ron Iba
de i febrerro 1937.
D. Bias-ili° López Agua.do-Carrasco,
cnn la de 31 agosto 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Francieeo 11:faijngo glerigu,
con la antigiiecLad de 2 abril 1937.
SANIDAD
Ten j'entes
D. Eduardo Funda 'Martín, con la
antigüedad <Si mero 1917.
D. %Melé Cayrrasoo Ortiz. con la de
10 fetrnero 17.
7 77'71^-1k
D. o. ntSaTi.y
78-
■•■■
11 die enero de 1030
Sangento
D. Francisco Batracia Calderón, can
la de 31 diciftrnbre 1936.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Pascual Ruiz Ortiz, con la an
tigüedad de 31 dicietcnbre 1936.
Baroelona, 4 de enero de 1939.—
A. Oordón.
Núm. 841
Ckpular. E x c o . Sr. : Con
arre& a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. n4m. 229), he re
%Lao confirrnar a los quince com
prendidás en la siguiente reda.ción,
que empieza con el mayor D. To
más Fernández Villegas y termina
con el sargento D. Pedro Cálado
Oarabafio, procedentes de Milicias,
en ros e.rnp1eo4 en caxnpafla dt
CUERPO DE TREN y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma, que
dando sin efecto las equiparacio
n•s con que fueron anteriormente
confirmadas en 1 DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacio
nal, por haber cumplido lo esitatble
cido en la orden circular número
15.584, de 4 le agosto útimo
(D. O. núm. 2o2..)).
Lo cernunico a V. E. para su
conocimienfto y cumrilmiento. Bar
oelona, 4 de enero de 199-
n•
A. CORDÓN
12..Reir
RELACION QUE SE CITA
Afayo"
D. Tomás Fernández Villegas,
con antigiledad de -mas rzo
1937.
Tenientes
D. Jesús Gómez Sanz, con la de
1 marzo 1937.
D. Jaime Chao Díaz, can la de
judío 1937.
D. Ignacio Ruiz Clemente, con
la de 1 septienOpre z937.
D. Manuel Méntlez Pérez, con la
misma.
Sargentos
D. Fernando Tejada Daza, con
la de 1 marzo 1937.
D. Ricardo Adonis° Hormigo, con
la misma.
D. Angel Ferrezuefro
Corp la misma. —
D. José Garcla García, con la
misma.
D. Mig-uel Polo Simeón, con la
D. Francisco Sacristán Fernán
dez, COn la misma.
CongOstO,
D. Miguel Tudela Patón, ron la
misma.
D. Flnienc:o Hermosilla Ortega,
cOst la de i junio 3937.
D. Jesús González López, con
de 1 juilio 1937.
D. Pedro Collado Carabaño, con
la misma.
Barceilona, 4 de enero de '939.
A. Cordón..
Núm. 842
Circular. E x crrn o . Sr. : Con
arrre_glo a lo precepituado en ra or
den circular de iz de septiembre
de 1937 (D. O. náírn. 229), he re
suefto confirmar a los cuaredta y
dos corapren•didos en la siguiente
relación, que empieza con te
niente de Infanteria D. Francisco
Martín Pérez y termina con el sar
gento del Cuerpo de Tren D. Mi
guel Villalba Pastran.a, procedentes
de Milicias, en 1?05 ernykos en, cam
paña de las Armas y Cuerpo que
se mencionan y con la antigüedad
que se indica por e tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumrpaimieto. Barce
lona, 4 de enero de 1q39.
P P..
A. Coftnffit
Señor...
RELACIÓN QUE SE Mit
INFANTERIA
Tenientes
I). Francisco Martín Pérez, con
la antigüedad de 2 abril 1937.
ID. Luis Fuentes Pulido, con la
misma.
Sargentos
D. Manuel Rodriguez Villailobos,
con antig-üedad de 21 diciem
bre 1936.
D. Antonio Pimentel Moreno,
con la misma.
D. Rafael %ver Ruiz, con la
misma. •
D. Vicente Garcja de la Serna,
con la misma.
D. Manuel García Ortiz, con
de 1 enero 1937.
D. Julio Jiménez Badillo, con la
misma.
D. Antonio Rodrig-uez Hida1go,
con la misma.
D. Juan Cortés Muñoz, con T'a
misma.
D. Ramón Mo.ntila GonzAlez,
COrb la de I febrero 1937.
D. Manuel Gómez Romero, con
la misma.
D. José Díaz Ungria, ron la
de 15 julio
11
1937.
•
D. Manuel? Guzmán Montes (in
átil en campaña.), con la misma,
D. Fran C:b.1.1(s
la de 25 1"1:0 '937.
INGENIEROS
Tenientes
D. José Nava') Martínez, con La
antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Manuel Nawarro Couceiro
con a de junio 1937-
*Sargento
(D. Antonio Ramírez Moreno,
con la antigüedad de 3: diciem
bre 1936.
CABALLERIA
Tenientes
D. Francisco Lalanda Serrano,
con la artigiredad de 31 diciembre
de 1926. -
D. Gavidencio Rayón Diaz, con la
de 2 abrid .1937.
ARTILLERIA
Sargento
D. Ramón González Morelo, con
1.a antigüedad de 15 marzo .v.937.
CUERPJ 1)1: TREN
Capitanes
D. Manuel: Villa Moreno, con la
antigüedad de •5 agosto de ;937.
I). Justo Raposo Es•teraís, con
a de i septiembre JgG7.
Tenientes
D. Pablo de Pablos Adeva, con
a antigüedad de 31 .de diciembre
(le i936.
D. Pedro González Castillo, con
a de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Lorenzo Arias 'Morales, con
la antigüedad de febrero xg37.D. Federico Alnarez de los Co
rrales González, COn la de agos
t0 de 1937.
D. Ignacio Gutiérrez Gardog,
con la misrna.
D. Antonio Vázquez Rivera, con
La de septiembre de i9,17.D. Asterio Domingo tiaircía, con
la rnIsma.
D. Manuel Szintchez Lleget, con
misma.
D. Aurelio Aircorbe Sarasate,
COn la misma.
D. Cayo ey'onallez Ortega, conla misma. ,
D. Daniel Tejada Babales, conla misma. •"
.D. Juan Aroza Pérez, con la
misma.
D. Enrique Hormigo Garcla, CO
minrna.
D. Rafael Sánchez Sur, con
la misma.
•.11•111~14,■~"■--;W117..1.~. s_
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Irwiuggig~milail~arre21-3111111- CP
11 üle alittO &s 193'1
D. Ric...wrdo Méndez Fernánde
con la misma.
D. Domingo Marqués Martínez,
CO-n In a.
D Vicente Gorriz Ventosinots,
con le misma.
D. Antonio Sz.ndon Colón, con
La misma. ••1111.
3Nlikut.) V4.11-1'13 Pastran.a,
con la misma. t
Barce:ona, 4 de enero de •1929•A. Cordón.
•
ESCUELA POPULAR T-)E IESTADO
MAYOR
N. 843
Circular. Excmo. Sr. : He t.e_nizl...)
a bi.en dsponer que la a-elacion que
ue a .1.a orden circular nurn. 23.495,
de 15 noviemtre -último, (D. O.
num. 306), por la que se ncenbra
alumnos de 1a tgerta promoción de
la. Escu4-1a dt Esta.d.) M.ayiryr y Man_
dos Super:lores P Ejérci
to, se entienda rectificada por lo qw,
respecta al -te_nien te de ingenieros don
Rf-cuenco Co!imt_mero, en (-1 E.--n
tido ele qu la Unidad de petlxxtdenejla
int4-.7f-&ado d'e la 115 BrigadaMix-ta, ve•z de: 4.° Bata.11on dt Za_pa-derev dr.1 C. O 14: 1. del XX Cu.c.--rp.-)
de Ejército, oarno, por erretr fifzurR
en aquélla.
Lo co.m-unico a V. E para su oo
nocirmierftto cumpmnto.Bar.ef' -1.-rn.a. 7 de en-ro [J1,, 1939.
P. n..
A. ComoóN
Señor..
MOVIT Z ADOS
Núrril-h 844
Circular. Excmo. .1-le ret-uelto
que e ubc>fic:al de INFANTERIA,
retirad*D D. José nartíne-z Díaz, que
de movilizado en su empleo durante
el tiempo de la actual campaña, y
continúe prestando Eerv-icio en la 78
Brágada Mixta, en 1'ar3 oendicione-5
que delerrinina la orden circular irú_
mero 123.123 (D. O. m'in). 304).
Lo com-uni-co a V. E. (para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero• de 1939.
P, D.,
A. CORDÓN
Beclior.
RECOMPENSAS
Núrn: 8445
Circular. Emc-moN Sr.: Visitas
propueetas loram.r1^,ar1ts s. favor del
personal dea Ejrci.to que iíguraen
a 6iguierrte rrel-acián., -que empaeza
con D. Angel Ruiz Gutié.rrez y termi_
na con D. Tomás Cebrián Escarihue
1a, pertenecientes a las Unidmies que
se indicsal. y toda vez que oe hallan
con-firrnad013 en 9us empleos, he _re
•■■••
411111119114~
suelto eDin-oeder a .',os isnteresadobs el
a.scenso al empleo ITU ¡1t X' inmediarto
de su respectiva Aitma y Lscala., co_
arno premio e. su distinguido corrrpocr
taanie.n■to diveCr~ OT1es de
guerra durante la actual campaña,
esignándoW, en Gil nueva cabegerlii
la antil7ile4ad de 30 de 6eptiembre
Titimo, fecha final del segundo pie
rICKI/J orpe.ra.:1.,ak..Q_. Si (14-N
ellos, írubito.-a fallecido o des-a.pareci_
do en acción de guerra can anterio
rickn.L.1 a la citada fecha de 30 de septiNernbre, disfrutará en eii empleo que
se le confiere la entiziiedad de lta
fecha de su faLleeirniiento o deisapcari_
c:ón.
Lo comunico ti N'. E. pasa su co
nocimiento y curop'imriento. Barc,-
lona, 8 de enero de 192;.?.
P. D.,
A. CORDÓN
Señnr...
RELACIóN QUE SE CITA
N F.4NT ER, A
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
Teniente
1). Angel Ruiz Gutifitrril.z., d, a 59
Brizada
A teniente profe-sional
S a rgentos
D. Je,z-,, ?flartín-n Lk5pk-z. de la 100
Brioada Mixta.
D. Jcsé Ginienez W, de la 11 Bri_
pada Mixta
A teniente en campaña, procedente
de Milicias
Sarcentx,..-
1) . Pedro García López, d.-. la 10
Brir,ada Mita.
D. Dorilinzo Joven Lazare, ídemi.
D. -NI a nue2 Ilpecerra Peral, kirm.
D. Dieco Requena Barranocks, ídem.
D. Rduardo Blanqwz Benirte, íd.
D. Vicente Blesa Monzot, de la 11
Bricada
D. Antonio Acunar Guti,érrez,
-
D. Fermín .Avii14-.",s, Me7n5o, ídem.
D. Dionisio An.só Jaureg-ui, la
12 Bricada Mixta.
D. Tomá, Geb.rián F"carihwela, íd.
Barcelona, 8 de enero de 139.
A. Cordón
Núm. 846
Circular. Excmo. ST.: Eshe
ferio ha res•uelto que la eruten CliTC11-
alar Trú.na 8.624. de 26 de mayo último
( D. O. núm . 1J), se cc,n6-i,d ere nyxii _
fieada pcfr lo qut- asfecta al teniente
D. Félix Moiliner Eekcuder, en el sen
tido de que pertenieice a 1n.zenlieros
(Traregmisiones) y 111J0 ,r3 Infantería,
como figura.
Lo comunico-A E. para su cv-}-
netciarLsento y eurnplimiento. Barce_
lona, 8 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
. —4
74,fv,
.
WF11.4454b1IF. • • .
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D. O. mira. 11
a.
REEMPLAZO
Nún,547
circular. Excmo. far.: He reisuel
t'u que /el teniente de INFANTERIA.,
en oampaha, D. José Bola A_ngue•ra,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Este, pase a la eituacíón de reempla,
zo por 114-Tido en Manresa, p.trtir
de; día 1 r-s)dc di4ciernbre
comprendido en el arrtícirlo 48 de las
Instruccione.s aproliadas par Jarcien
&rcular c1.9 5 de junio de 1905 (O. L.
núm. 101) .
Lo °canunico a V E. parra 43u cono
ei rn I y . Barcelo
na, 7 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HAYERES Y (IRA
TI
Núm. 848
Circular. Excmo. tSr.:
puosta formulada .ixir la liefalura
del cui-_-,nru DE INVÁLIDOS MI
LITARES, rdativa a aumento de
sueldp en un vuint:: por ciento anual
a favor dt-11 s.ulda‹lo €17..1 citad') Ouerpo
Carretero Vizcaíno, he ruell
1,11 aprobación, conicedidend() al eXprt'-
Lado individuo 603 pese,tas
colmo aumento por referido con_
cepto, por reunir las condicione que
detp=ina el artícu.:o .17 del Regla
mento de 5de abrP.d.e 1933 (C. L..nu
mero 159) y prime-ro .ad:cionall del
mimo; afizná.lidree en se..0nuevo•Inr)14-0ef-Jctív-id,ad..`)..2 de di_
ciembre il:tirno, que empezará a
ciliro en fprim...1.ro de tne ar-_-,tx .
Ln comunico a V. E. (para Fll 00-
riocimien' cump:irniento. 13arce
lana, 6 de enero de 1939.-
II. D.,
A. C,ORDÓ
Seflor...
?ARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. ,849
Excmo. Sr. : Con arreglo a io que
dispon.e articulo quinto del v-igen
te Regimiento de ituacidme6, este
Ministe-rio ha dispuesto ce en la
s:ttuación de disponible gubernativo
el oficial primero de Oficinas y Ar_
chives de Marine. D. José Martínoz
Aznar, e: cual qiied.a.rá. a dizpczciciOn
d-' Jcfr_ de 'la Bals-e ',Naval de Ciar
tagena .
Barcelona, 7 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
44919-.„kr• ; • •
D. O. cú.m. 11
'4** - ■•• • roe
,
.4;••
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Z
1cn' 5o
F.I.CMO. SP.: Concedido por arden
ininiaterial de 4 det .mbs a,-rtual
pase al Arrma Avis-c.:6n, con el
empleo de capitán, al auxtiriar de
()beim» y Archivos de Marina, gra
. duado de alférez dle fragata, D. Ni
. comede6 Gómez Sánchez, ef,te Minis_
terio ha dispue,sto sea baja, en el in
dicado Cuerpo de Ofjcina3 y Archives.
Barcelona, 7 de enero ide 1939.
P• D.,
ALFoNso
•
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 851
Circular. Como retultado de expe
diente iniciado cr-tn motivo de illS
tancla formulada pcit el teniente en
camparla de infantería die Marina
D. José Mal-U.112z Ratnos-Lliapi, en
holicitud de rectihear..ión de antizüe
dad, he resuelto que la orden minis
terial; circirlar núm. 24.243, de pri
mero de diciembre de 1M8 (D. O.
número 318), le. entienda re-cti.t.ica
da en el sentido de que la ant,srüe_
dad que corresponde al soiliicitante
es la de 5 de julio da 1937, quedando
cd.ocaxlo entre D. Jol-é Sánchez Bali
bwa y D. José García Espin, y que
al de igual. eanpleo D. Jo.sié Martínez
Ra,moa corres,poncle la, do 8 cly., julio
(le 1937 citado y pue$t3 entre D. To
más Mora'»s Herrera y D. Autonáo
Ni4,to Carrillo.
Barcelona, 8 de 'enero de 19.39.
P• D..
ALFONSO j.kTIVA
Señeres...
•
Núm. 3S2
Circular. Dtsaparecidas 1a causa
qU4? motivaron La urden 'En:miste/tad
e:reit:41r núm. 24.6W, de 8 de diciem
bre timo (D. O. ruím. 325), por la
que te concedía formar parte del
Quad.ro Eventual del.Nliastructores Mi
litares de Infantería de'Marrins, y des_
ti-no a r...a primeTa Brigada del CUCT
po erki aylidantes auxiliares miar
yofres D. Juan Roca Freixas y D. Jo._
sé Moure González, he reeuelto que
los interreeados cesen en dicho Cua
dro de Instructor-els y destino, que
dando en :a situación de Tetirados
ertraordinarios en que se encuentran
corno tele', ayuda,ntett_ auxiliaree nia_
yOr.ela
8 de entero de 1939.
P• D.,
LFONSo jkTivA
Etaricel011a,
Señores...
11 de enero dm 1939
Núm. $53
Circular. Acrecbitazio que el tenien
te de 1:-..fsrt.L1 de Marine,
tadu) D. Jo..e Ibárv-z'.Isteban, se lua..
liaba hockpitalizado en la OldnIca Mi
litar núm. 3 del XVIII Cuerpo de
Ejército, ia concuencia de helridaa
de cuerra, ht, ru.elto que orden
ministerial circular núm. 2,4.051, de
27 de noviembre de 1938 (D. O. nú
rwrci 315), quede .anulada por :o que
al citado ati.ci.ali 6,0 refie-re.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
P• D.,
ALFONSO JÁTIvA
Señores...
mucióN
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. 854
circular. Excmo. Sr. : Se con
voi:a un curso en las Escuelas Au
tornoviaist2s de Avlación números
1 v 2, con residencia, respeaiva
mente, en la zona Catalana v zo
na Centro-Sur, para cubrir 130
pinzas de sargentos mecánicos-con
ductores eventuales, distribuidas,
so para lo zorn Catana, y So pa
r.a, la Centro-Sur, entre los sar
gentos de Trorra y cabos mecáni
cos eordt.r.tores eventuales, que
(presten servicio e.n Transportes de
A-v:ación, r..o ocupando pr.ara los
'prim'eros v estén dentro de las con
Kfciones que a continuación se in
dic;in•
Esta convocatoria se
l'as normas sizuientes :
Primero. El curso ciará princi
pio d dra pr:niero de febrero de?)
corriente año y. su duración será.
.:'c mes.
Segundo. Por cu.anto se refiere
a :os sarge.ntos de Trf-)pa, podráni
scAncitari.o aquéllo.s que estén en po
fsesón permiso de conducrióni
tJVil de primera clase, expdfidoi
por 1.a Jefatura de Obras Públicas,
con anterioridad al 19 d julio de
196.
Tercero. Los devengos que han
idt percibir los sargentos de Trapa
durante el curso y u.na vez adqui,
.rida la es-pechil:dad, serán. los
'mismos que en su actual situación
y ostentarán La antigüedad die su
.alcenso a sargento de Tropas.
Cuarto. En cuanto a los cabos
conductores se refiere, los qt:e ha
, yan die ,asistir a este curso serán
skleociotiaidgs en bas Uni:dadts,
sujetará a
-
21‘
aerdidro,rnos u organismos del
A•r
mai donde pressten su.
servicios.
Esta f.¿Ierción alcazará
1vaiticgin
co por ciento de
los que cumplan
e n c.a.t.la Unidad Las
condicio
nes que a continua£ión
se señalan,
e51kiéndose aquéllos que por
su
r..Qrneeten,cia profesionA y ascen
diente sobre sus co~eros,
re
un,a.n a juicio de sus jefes, mejo
res 4iiptitudes para el, emp!eo
inme
teato:
a) Estar en posesión dell c-arnet
tle conductor oivil, expedido por
la Jefatura de Obras Públicas,
con
anteriorid.ad al .19 die julio de g
b) Llevar como mini.rno y
sin in
terrupción seis meses de
serricio
en el Arma er,1 día 31 de dicieTnbre
((Id pasado año.
Quinto. La incorporación a las
Escueías de los aspiraPtes, será di
odia 2)5 del pnesente mes de enero,
sufrie:ruip el día 26 un examen de
ingreso como prueba de ca.pacita
ción para efl curso de las siguien
tes miaterias:
Escritura.
Noc:ones de Aritmética, (cuatro
reg,'.as, con enteras y decimales.
Quebrados).
Mecánica : entretenimiento y con_
servaci6n. del automóvil.
Indtpendienternente d eftC ex2-
mien los sarg-ervtos sufrirán el de
condur-c'ón corre.spondlenite.
EJI examen será eliminatorio, re
incorporándose con urgencia a sus
destinos los que resulten elimina
dos.
Sexto. Lo•s- jefes de Grupos y
Ti-nnisportes de Fuerza& Aéreas
d:.spondrán lo conveniente para
que tanto los sargentos de Tropa
como los cabos mecánicos conduc
tftres, se enctrentren en las Escue
Lis recirDeIctivas en Va fecha anterior
mente cltada. Dichos jefes remiti
rán rcnación nominal de todos ellos
con el informe indiv:dirall y por
s¿parado de los mIsmots, que
les
faciStará los jefes las Unfidadts,
aeródromes u oronisirnos delk Ar
,ma, el que se hará 03113tar, ade
más de la capiacidad profesional,
ilas dotes de manido y los servidos
esiplecia!es que hayan prestado, y,
si por cuariqu(ier circurvstancia,
gú.n sargento o cabo conductor no
debiera asistir al curso, podrá no
incluirle en la relación, comuni
cando por escrito ;ia Strper4oridad
c_a trsias en que .furliameruta su
determinación.
Si'iptno. Los ¡efes de las Es
cdzelsa s. Tdarán
lxy, conductores que han resultado
'
.
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aptcys. para & curso. y, d rectamen
te, a las U ruciacles Li que pertenei
cun. -3/a conoemiento dr stis -
fes respectivos.
LO COM link() a V. E. para bu
COIICIC ¡mien to y -curneplim ieat o . Bar-
celon a , 8 de enero die 1939.
P. D.,
CARLOS NI.J.);TZ
DIS'ili\471-5/OS
Num . 855
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de que (las autoridapdeA de: Arma de
Aviación Mi:vitt.... COTI iildiepenCICTICLa
de divisas que acreditem G-W em_
pler..-&. puedan de manera visible -
destacar el mando peculiar que ejer
cen y (-can objeto de t'..as cinsiderac:o
nes qtx-, les oorresperade, se crea ei
instintivo de mando, cuyo ubo bk &u_
jetar a ft las normaa siguieJaubs:
Primero. Llevarán el ciistintivo de
mando: el 3ele d Fuerza.s Aéleas.
Los Jefes de Fuerak Aéreas de zona.
Loa Jesat6 de Rf'crión Ara. Los Jefes
f-e-711-71110,5 .left-s de Ez-cuadr.a. Lots
Jefes •-c Grupo y .se..Tund(is
Grupo de Cirkn Bocnbarcié..o. El Jefe
y fowundo Je• d &stadc, Mayotr de
Fuerzat-, Aéreas. E: Jefe d» Estado
Macar de F u erz a.s Aere.a_s 7/Yri i.
Lof; J eh% dk. Eé-twio Mivc de 1-.-
cuadra , Región Airi...c1 y Grupo d
G ran Bomba: d o y e lnspeictOT de
Fuerzas Aéreas.
Segundo. El 'distintivo consist
pn una estrella de cuatro ;yuntas de
C 8 OT Oe tni.J..naetrus -(te diámetro-, bor
dada can hilillo de oro, carrespon_
diendo llevar: una, .1.ces Jefes de G ru -
po , gundos Jefes dk, Escuadra y
J'ele de Estado Mayor de la misma,
Segundo Jefe do! Grupo de Gran
Bombardeo y Jefe de F"-t.aclo Mayor
de 4o9 mismos, Jefes de Estado Ma_
vol. de Región Aérea; dos, los Jefes
de Región Aerni, Jefes de Esculadra
y Jefea- de Grupo de &real Bombar
deo; tris, los Jefes de Estado Mayor
de roe:P•ml y Segundo Jefe de }Botado
Miaycor de FuerzA.; Aéreas; cuatrlo,
el Jefe de Fuerzia_s Aéreas, Jefe de
Estado Marrar de Fuerzas Aéreas, Je
fJas, de Fuerzas Aéreas de ric,..n.49 e Iris_
pectOT ru-wz.as
Tiwrc‹-tro. F.r?`.1.:; estrellik; r-P_ lleva
rán, *(n <II uniformo nvz," fr-rmanrio
una S'A e. la minad de La dir,tancia
entre las divisas del empleo y el
barde <I<• le bocamanga; y en el tra
je de faena, gris, tambiéin e.n urva
Fsntve JIM divas y el borrde in
feriar de :a hombmra .
Ti) commico ia V. E. peala Fal (No_
nocianiento y curniplierniianto. 13arrCe
lona, 4 de enero de 1939.
N owht
Beñor...
RECOMPE..ZSAS
Níxni. 856
Circular. Excria... Sr :IP. i-t-dieltk,
conceder Ira Medalla 'de burrimien -
tos por la Patri*, hono:ffica, a -.kr
fla Epilania Palacios García., metdiut,
del que fue teniente del Arluzi de
Aviacion D_ Mario Vallej0 Peilaciotz ,
alle.citlo el día 142 de eniern de 1938,
a consecuenaia de laerxiss raiibidas
en acción de uerra., por eunir 1:1E
CPT-1"alle-dOTI ee determinada" en el va
=mío tercero, norma décitmatexcena.,
de las dictadas por crilen ciscohir
núm. 7.002, de 24 <Ye abril próximo
asaclo (D. O. mina. 101).
Lo cr.niuria-c• .■ \ 1Insr:, •If un
nocimien14-.1 y curyphiniento.Barcelona.7 de e.rwro d 1919
,
C knii-)s N
Señor...
Nlítn. 85
Ircu lar. LXCT110. Sr. : A prorpue_
ta de la. Jefatura de Fuerzas Aérea?
y en atención a .:-as cl.ricunstanzim
que concurren en <4.: isarrnto piloto
D. José Antonio Cano Arnáiz y eu
el cabo ametrallador-bombardero BLas
Paredes Sarabia, y como recocalrpensa
a los méritos cant:raidw-:- y servicios
ati-rec,s prestadeAs durante la actual
campaña, de:scle iniclaci.ón de !La
rri Ema hasta fin de diciembre p.róxi
nuo pas-ado, haber Elido canjeado del
campo faccio-e;o el último dt ellos,
doridc -se encontraba po,r Ch.aber sido
hi,cho pri.zionero en acción de guerra,
1132 i¿sw-lto concederles e'. ItriarrY:eo
prior inmedi4Lt4', 4en el que dinfrii
tarán, de confermidad con lo detr
minarir, en la orden ci.rcu.'.1.acr nrilrne_
ro 2.'3.747, de 2.2 de. n‘wiembre dt
anier:or (D. O. núm. 309), la antá
lrüe,dad, el primero. de 31 de diciem
bre de 1938, con fiectes administrad_
vos a p_artir die primero•Ide los co
rrien y él segundo, la de p-rittnero
de julio de 1937, <on efectees adrrni
nistrativos a ,partr de la fecha en
q-ue se le concede el umpleo.
'Lo comunico V. E. parra su co_
nacimiento y curryfrirrxienrto. Barce
lona, 8 de enero de 1939.
P. D..
CABLOS N1.; 1:17.
Señor...
Núm. 858
Circular. Excznoi. Domo ale
compen.sa s los méritos contraídos
y servicios prestados durante la &c
1u a1 canipatia, por el diverso perso
nal del Cuerpo de 'Mecánicos del Ar
ma de A v jact: 6n , que a continuación
se Telaciona, he resuelto otorgairle el
empleo superior inernedliato, con la
antigfiedad de 30 de septiembre pró_
ximo pasado., cor, arregly a, lo dis
puesto en la orden circular -calme
ro 23.747, de 22 de n-oviembere siItiano
1). 0. núm. li
(P. O. núm. 309), yef( k-t,oLs admn irus_
trata:vos a partir de tprnraero de di -
elembre del año iciniterior.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
A tapitán
Tenientes
Manuel Meaez Iserni.
Yrancisco Castro Valiera.
Antonio St.-ratx) Nieta.
Julián García Rohledillo.
Ignacio Sénichez Masca:raque.
Antoaxio Fernández Maqueda..
Sarasqueta Arce.
Alberto Palomino Cruz.
C-oru-ado Abad Valero.
Angel /%1 crabelp.
Antonio Be.n4Iti)e Graissa
Nligurl Martínez Báez.
Frandsco Pilstida Torre-s.
Mari ano R Ddri ro Pacheco.
J.tian Maseanet Marcet.
Juan Macián PéTez.
o
Lo comunico a V. E. pana Fu c<-
noci,miento y eun-upl,imio•ndo.
lor-a, 7 de enero de 1939.
•
(*1101"...
P
CARLOS NÚÑEZ
kRMÁWLNTO
WUBSECR ETARIA
Núé. 859
Circular. Excmo. Sr. : Para
currvpl;menlar ro dispuesto en la
orden circular número 421, de fe
cha 5 del actual, (D. O. núm . 6), y
habiéndose observado que en mu
chos de les certifirados expedidos
para declaración de Servicios -Au
xliares que poseen los funcionarios
de esta S ubsec retasia no consta la
agrupación en qy cada uno ha si
do ine.luído, he. resuelto que por
gos nit-kiicos afectos a ita Sección
de Servicios Sanitarios de la mis
ma se proceda a examirar los do
curr.entos. que presenten los inte
nes-ad<>s y determ !nnr a 1:a vista. de
ellos, si deben ser clasificados en
Cia primera o en la segunda agru
pación Iracié.ndorio constar asi por
nota adicional en los mismos certi
ficados.
LO comunico a V_ E. para su
conocirneinto y cumplimiento. Bar
celor.2, 8 de enero de 1939.
P. D.,
OT:rto
Señor...
iMPP 1-.`.1 A DEL plietRIO OFICIAL DEL
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